





£fl fnpnilto re(d m Santander. 
En elBmíeo de Pe-
reda fué achnmdo 
El domingo. 
; Orno de costumbre, dijo misa en 
palacio el obispo de la diócesis, 
oyéndola la Reina y sus ilustres hi-
jos, altos palatinos y otros distin-
guidos aristócratas. 
—Los iníantitois .estuvieron en la 
'playa, como de; costumbre. 
• —Ed príncipe de Asturias fué por 
]a mañama a Guarnizo, visitando los 
caballos de carrera d© la magnífica 
cuadra del conde de la Qimera. 
—Por la tarde asistió el heredero 
del Trono a presenciar la becerrada 
en honor de los • ancianos desampa-
rados, yendo deapuós de excursión 
por la carretera de Torrelavega y 
,,regresando a Palacio pasadas las 
ocho de la noche. 
- —La Reina y sus hijas pasaron la 
iardo en el campo de «Tennis» de 
U Magdalena. 
—Por la noche, y aprovechando la 
excelente temperatura, Su Majestad 
Ja Reina, acompañada de sus damas 
de honor y altos palatinos, paseó 
por la bahía hasta cerca de las on-
ce, a bordo de la «Fackim-Tu-Zin» 
El día de ayer. 
La Reina y los infantes estuvieron 
ten la playa. 
—El príncipe paseó por la pobla-
ción, llegando hasta Guarnizo. Por 
la tarde hizo una excursión a Puen-
jfce ATOO. 
Doña Victoria y sus Altezas Rea-
les pasaron la tarde en el campo de 
«Tennis» de la Magdalena. 
Por la noche asistió Su Majestad 
la Reina a la función de. gala del 
¡Gran Casino del Sardinero. 
—A las 9,40 de la-noche, y acom-
pañado del duque de Miranda, llegó 
en automóvil, procedente de Madrid, 
Su Majestad el Rey. 
El viaje fué felicísimo, efectuándo-
Ise ©n unas seis horas, aproximad ar 
mente. 
Al llegar al Paseo d© Pereda el 
público reconoció al Monarca, que 
.venía al volante, ovacionándole ca-
riñosamente y obligándole a acortar 
la marcha, llegando así hasta Puer-
tochico. 
El Rey correspondió deferentemen-
ffce a tales muestras de afecto y sim-
patía. 
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Ropero Santa Vic-
toria. 
El miércoles, a las tres de la tar-
de, hará Su Majestad al Reina el 
honor de recibir en el Palacio dr la 
Magdalena a las señoras que perte-
necen a esta benéfica institución. 
La Junta directiva suplica la asis-
tencia. .» 
E n G r e c i a s e h a n p r o d u c i d o i m -
U S - * • i 
Triurifa un movimiento revolucio-
nario. 
" 'ATENAS.—Se ha producido u i i 
movimiento . militar dirigido por_ el 
general Conditis. Este sé lii'/.o.'ctue-
ño dé la situación sin oncuntrar né-
sistencia.; 
Con la ayuda de, la guarnición de 
Atenas que le aclauió," tomó pose-
sión dé los edificios públicos y de 
todos los poderes. Iranediatapiente 
hizo detener al ministro de. la Gue-
rra, así comoi a los demás minis-
tros del Gabinete Eutaxias y procla-
mó la caída del general Pángalos. 
El general Conditis dispuso la de-
tención de Pángalos que se entcuen-
tra en la isla de Ipetzai. 
Un buque de guerra partió para 
cumjplir l a canden. 
iLa Marina de guerra y diferen-
tes guarniciones se han unido a l 
movimiento acatando al general 
Conditis. Este hij. invitado al almi-
rante Coundoriotis para que vuelva 
a ocupar la presidencia de la Re-
pública. 
El general Conditis ha publicado 
un manifiesto explicnndo al pueblo 
lar- causáis de la gubleva-oión. 
La población está en calma, no 
habiéndose registrado la, menor efu-
sión de sangre. . 
Pángalas pretendió escapar. 
- ATENÁ«.—El general Pángalos 
fué detenido, pasando a bordo del 
buque «Tergano», al que seguía el 
crucro «León». 
Después de la ocunacién de di-
versos ministerios y del arresto del 
ministro de la Guerra y de1, jefe 
de la Policía, un destacamento dp 
la s,rl'̂ í•̂ 'd̂ "J',/ reiPii^lieana omba'-cá 
con dirección a la isla de Ipetzai, a 
fin de detener a Pángalos. 
A la misma' hora el gobernador 
de la isla recibía un telegrama or-
denándole la detención del dictador 
7' one le pTísapra a diisposición del 
piloto de un hidroavión naval, ©n-
carRado de conducirle a Atenas. 
Más tarde, Pángalos fué detenido 
y conduoido a bordo del contrator-
pedero «Pergano». 
A bordo se informó Pángalos que 
debía ser llevado inmecfóatamenfce a 
Atenas en calidad de prisionero, y 
el dictador proouró insnirar confian-
za al comandante del buque, quien 
partió en dirección opuesta. 
El movimlenttó fué descabdertc* 
por el «León» y por el acorazado 
«Kilkis», que persiguieron al «Per-
gano», consigíuienido darle alcance, 
y detuvieron .al general, trayéndo-
le a Atenas. 
Serán perseguidos por las leyes, 
ATENAS.—El general Conditis ha 
hecho saber que Pángalos y los je-
fes del régimen derrocado serán 
perseguidos por las leyes. 
Para establecer lais responsabili-
dades en que hayan incurrido se 
nombrará una Comisión especial. 
Se rinde sin condiciones. 
ATENAS.—Se señala dentro del 
Ejército un espíritu de resistencia. 
E l coronel Voitrines se ha nega-
do a aceptar el nuevo régimen, to-
mando posiciones, con su batallón, 
011 un monte que damina a la ca-
pital; pero al medio día, coimpcen-
diendo que la resistencia nó tendría 
probabilidades de éxito, se ha ren-
dido sin condiciones. 
Un comunicado oficial. 
ATENAS.—Se ha publicado el si-
guiente comunicado oficial: 
E l pueblo y el Ejército, unánime-
mente, han abolido la dictadura del 
.general Pángalos. 
El jefe de la revolución general 
Conditis, ha invitado al almirante 
Condourietes que vuelva a la pre-
sidencia do la República. 
CoundoTÍotiiis ha aceptado y esta 
noche llegalrá a Atonos. 
El jefe de la revolución desea que 
se restablezca por completo la li-1 
bertad del pueblo y la proclamación 
de las elecciones parlamentarias. 
Está animado, respecto a los ser-
vios, de los mejores propósitos, pues 
él fué el primero . ano en 1916 se 
brindó a defender la alianza greco-
porvia. 
También le animan sentimientos 
cnrdioles hacia las grandes poten-
cias aliadas. 
De diversas guaTniciones se han 
recibido telegramas adhiriéndose a l 
movimiento. 
Se pretende linchar a Pángalos. 
ATENAS.—Cuando el automóvil 
en que iba el ex dictador Pángalos 
aliravesaba el barrio llamado de 
Los Refugiados, un numeroso g w 
pó se destacó en denuestos contra 
el tirano, pTetendiendo lincharle. 
La policía intervino para librarle 
de las iras de la multitud, que le 
profesaba verdadero odio por las 
tropelías que cometió con sus adver-
sarios políticos. 
Lo que dicen los p&riódicc-i. 
ATENAS.—Los periódicos dicen 
que más de 30 decretos y convenios 
suscriptos por los ministros de Pán-
galos constituyen otros tantos ver-
daderos delitos. 
Añaden que el sumario que se 
abrirá para depurar responsabili-
dades causará verdaderos escánda-
los. 
Pángalos y el ex ministro Tauta-
lidis serán juzgados por el alto 
Tribunal de Justicia como reos de 
un delito contra el derecho de gen-
tes. 
¿No será otro «canard». 
NUEVA YORK^-Ha fallecido el 
famoso actor cinematográfico Ro-
dolfo Valentino, 
Lo que se ha hecho y lo que se hará en África, 
La política y los problennas nacionales. 
e l R e y , s e t r a t ó d e T á n g e r y 
d e l a s N a -
Extensa conferencia. 
MADRID, 23.—Ayer dumingo , el 
pre&idoníe del Consejo, general Pri-
mo de Rivera acudió por la mañana 
a su despacho del ministerio de la 
Guerra .trabajando. 
También acudió al despacho del 
presidente del Gobierno el señor mi-
nistaro de Estado, quien celebró ex-
tensa conferencia con el general 
Primo de Rivera, tratándose en ella 
de asuntos de dicho deipartamento, 
A las doce, el jefe del . Gobierno 
hizo un alto en'su trabajo para oir-
ía misa que a dicha iioira- se dice 
los domingos en la capilla del mi-
nisterio de, la Guerra y al tenminar 
el santo oficio volvió el general a l 
despacho de asuntos hasta la hora 
del almuerzo. 
Firma regia. 
Su Majesttad ei Rey firmó nume-
rosos decretos de Guerra, Hacienda 
y Gracia y Justicia, de los cuales 
solo uno se refiere a Santander: é l 
que propone al coronel de Carabi-
D E L A f lESTAXBENEFICA D E L DOMINGO 
Las bellas y' distinguidas señoritas que presidieron.—Pepe Agüero lar cea con temple.—El mismo pa-
sando de muelta_a su primer nov illo.—Ramón Santiuste sonríe vior do a sus $Íé9 a la «fiera» que mo-
mentos antes intentaba hacerle «fauts» en el aera de penalty.—Sant fuste tísspaja^do con eierto est ío 
• — ^ una situación comprometida. ¿FofcojS y couiposiciún Samot)..' 
ñeros don Aurelio Rodríguez para 
la subinspección do.nuestra ciudad. 
En la firma do Guerra aparece un 
deoreto concodiendoi la gran cruz 
roja del Mérito Militar al general 
Boichut, jefe del Ejército francés 
en Marruecos y otro con la m i a ñ a 
concesión a favor del general Ha-
llicr, jefe del Estado Mayor.de las 
fuerzas francesas. 
Reunión preparatoria. 
A las diez de la mañana se re-
unieron en el ministerio de la Gue-
rra los ministros a fin de preparar 
los asuntos pendientes de firma an-
tes de la reunión que se había de 
celebrar'en Palacio bajo la presi-
dencia del Rey. 
A las ónice menos cuarto terminó 
la reunión y los ministros marcha-
ron a Palacio, reuniéndose en Con-
sejo presidido por el Rey que ter-
minó a la una y media. 
Después del Consejo. 
A' la salida del Consejo el gene-
ral Primo de Rivera conversó con 
los periodistas manifestándoles que 
a. las tres y media, de la tarde sal-
dr ía el Rey para Santander. 
Dijo también que se habían some-
tido a la firma regia varios decre-
tos, dándole cuenta de algunos asun-
tos de carácter internacional; (jue se 
había aprobado el reglnninnto'de fo-
ros; el proyecto de Comité del tra-
bajo y otro referente a ferias y ver-
benas. 
También -fueron aprobados y fir-
mados por el Roy todos los asuntos 
tratados en Consejog anteriores. 
El presidente siguió su conver?a-
ción diciendo eme el ministro de 
Estado había dado cuenta de los 
asuntos tratados con los dinlomáti-
cos en la capital guipu^coann. 
iTeiminó diciendo que el C^nseio 
había, examinado con todo deteni-
miento el número extraordinario 
que el «Tbinies» ded'ca a F.snaña y 
advertido , la labor pncoiiiiásticá'tlñ 
los escritoires españoles. 
Por cierto—ter/nrnó el presidente 
—que entre esos trabajos hay un 
áftículo fírimado por ol señor Cas-
trillejo" qntp. en su (irs,-"^ on^al-
zar a. España no hace más que cri-
ticarla. 
Poco dosnués salió el ministro Ce 
Estado, fruieñ d ' jo míe había dado 
cu ent a . a 1 Con =e i o d e las con versa-
ciones dimWiática.s celebradas en 
San Sebastián. 
Aíñái'iy.ó mío en o1 Conscio se .ha-
bían Imtxuln jo i r»ríRtione« d* Tán-
ger v de la cVi'Mcd;,d - i " NncionpR. 
diciendo qno- Primo $ie> P'vnrn h-fl<í»̂  
hecho un , inicio, alertadp- amyrp lo 
debe -ser la administración en 
Tánger. . 
E! sjjñHTT Vnp«nl,'S Ir'/0' .s^bc" "ue 
•la renm"* '̂ rM Con^oío ' '^ la Soc^r». 
'dad de NíSriones se T-lobrfrá P1 ? 
dr» pontion^bre y lífi Asamblea el 5 
del mismo. 
.MAiDRiLD, 23.—El noíiiable perio-
diista Dumaveinítiu/ra L. Vidal, redac-
tor-jefe de «La Nación», ha celesbira-
do unía emtlrevasita con el alto comi-
sario, obtenaemido de él interesantes 
deciairacionies: 
—¿Es verdad que está- usted can-
dado de estar ern Mammecos?—ptre-
gunitó ed periodista. 
—i&egi'un a lo que se llame oainsa-
do—respondió el general— Yo no 
puedo estalrlo de sarviiir a mi Patria 
en. ed puesto en que el Gobierno flófiá 
que le puedo ser ú t i l ; mientras mi 
continuación en Mainraiecos la estime 
meceSairiia, aillí seguiré. Lo que me 
sucede es que,' a pesar de mi naítai-
nalleza, en lailigunois momentos siento 
fatiga. ¡Es mudho lo que se h á hecho 
en Marjnuecos en muy poco táempo! 
Interrogtado -acarea del objeto de 
su viaje a Madrid, dijo: • 
—IDeamiós del Convendp de Par ís 
era neoe^árdo' cambiar lols pxocedi-
anienltos hastia adioma empfleiados; co-
mo conisecuienoia del Pacto de Ma-
nMfcty las tiropais liiamicelsajg ha;biía/n 
penietoado en. temritcirio de nuestra 
zoma de Piroltieotorado, estableciendo 
en olla varios puestos y campamen-
tos que estimiaircm necesarios para 
openar sobre Beni-ünriaguel; muchos 
de esos puestos lian sido evacúa los 
y ocupados por nuestras tropas de 
l a zona de Melilla, pero otro no lo 
han sido aún, y en vdiríud de lo pac-
tado en Par ís hace fiadta proceder 
a esa evaemación y establecer defimi-
tivamente ed régimen de frorítaras 
entre ambas zonas. Además hay que 
dar incremento ,a la acción civód del 
Protectorado niedianite ed desarrollo 
de la aotuación po/lítioa. 
Y como todo es bastanite c ampie-
jo y en todo odio hay que seguir 
una línea de conduota fija para evi-
tar el anltiguo sistema de cambios 
y vaciliaciomes, elra conveniente, en 
las circumstanicias actuadlas, este cam-
bio de impresiones con el Gobierno. 
—¿Oree usted que la rebeiión esiá 
definitivamente ahogada.? • 
—iCompeUbaimente. Ed foco de ella, 
como el de todas las rebeliones ha-
bidas en Marruecos, esiüaíbo. en Beni 
Uinriaiguol; lograd a la dqnimajción 
de esta icaibila, la rebedión está muer-
ta; pero como allí la gmerra, el robo 
y el merodeo bau constiituído desdo 
tiempo inmemorial un medio de vi-
da para muchojs moros, no es de ex-
t r aña r que en la aetiva persecución 
que se está llevando a cabo encon-
tlremos algunas partidats de impor-
tajnici'a a las que haya que batir con 
einergía haista exitirparlas. Y claro 
está que si en la huáda adgunas de 
estlas partidas logran unirse, la re-
^iistencia será taaito mayor cuanto 
mayojr, sea eíl número de los que 
conisd'gan coneentiranse. . . . 
—¿(Qnee usted que la cooperación 
franioeísa hla sido efieaz? 
—iMucdio. ¡Es un ejército merece-
dor de toda oíase de elogios; pero 
yo no puedo hahlar de esto sin ha.-
oer resaltar, al lado de la aotuación 
de las tropas firanceisas, la del ejér-
cito de que soy geinerail en jefe. 
El general Samjurjo dijo que se 
proponía cumplimentar aa Rey, quien 
seguramente quiGfr|pía escuchar el re-
laio que se' proponía hacerle el alto 
comifciairio. 
—¿Y cuándo volverá usted a Ma-
rruecos? 
—iEai seguiida: Hay que aprovechar 
este tieimipo, auinque muy caluroso, 
ed mejolr para desarrollar todo el 
/dan prepamado, a fin de peder TT*.-. 
ĝiar al iníviamo tranquilos y en co.v 
dcociiels de i r implantando la obra 
civilizadora de nuestro Protectclrado-
Kísíbllaindo de la sumrsión y de! 
descurme de los cabilas dijo qnig ¿ji 
lleva mucho adelantado, pero que es 
ptreccro llegar al desarme compoolo 
/5}n nuestra zonla. Fi-v-» desarmo .no 
panede cooiseguir más que cem ac-
-tos de pjieseaiicia, y alsí se - está b a-
í eienido. 
—/.Fia.v a-iotir.Mos de la aclitud de 
l i a cabala de Kellaurm? 
—•HaMa alwwa son buenas, y pa-
rece moistiriarse favorabde a. la fiii-
misiiián. 
•Ejsia Goibfi'la ip ĵeeonita á l S . c u t ^ i ^ 
para su ocupación por lo montaño-
so y difícil del lenrciio. 
.VI->,m;'h-nerega c5 p-enc.;-.'!:1 —Í'-.I.V 
en ella.'muchos inisuimisos, miuicho's 
liuídois, iOspieciLalimieníá de la piaríe 
frar.Kv-sa de Pañi Serua^, que trata-
r án do relí'Mi'iise. Corno los refugda-
dos en ellas coinstitiiiyen un nníitílon 
algo inupoirliamito, en breve so halrá 
um movimienito envolvenite sotote Ko-
taatía para copa,d.o& y róducMos^ ' 
-rdin ose cajso es fácia que ei ene-
miigo presente resisten c;,a.. 
- —Cierto ; pero ya se han iniciado 
comivclnsaciones flan-arables y fe han, 
ocupado algunos puntos de vv!L>- n 
ddtide coaUiiJÚa la labor do atoacciún 
Reabnesile se trata de una cabiltÉ 
imipontante, porque ella puede %cl-
ídtar eQ paso para las que eistán sL* 
toadlas en la frontera íranéeeá. ivas 
fiueirzas dífl cdíonel Pozas han ocupa-
do sita reisisteincia el zoco' Tel^tza 
Ketania, y G...... 
labor. 
El a!to comisario de España en 
Marrueoias, general Sanjurjo. 
—Y de la cuestión de Tánger, ¿qu^ 
pina usted? 
—En buenas manos está y bas-
tanlíe ha dieho el presidente para; 
que yo pueda añadir nada. Sin em-
bargo, creo indispensable que de 
una manera o de otra (yo no soy 
el llamado a decir cómo) tengarapa 
la garant ía de que la zona inteana-
cional de Tánger no vuelva a ser 
campo de especulación para loa 
contrabandistas, pues no tendría 
gracia que mientras nosotros pone-
mos todos nuestros desvelos y afa-
nes en desarmar a las cabilas (úrii-
ca garant ía para nuestra tranqui-
lidad) por la frontera de la zona 
internacional unos cuantos comer-
ciantes clesaiprensivos, para los que 
la rendición de Abd-el-Krim ha sido 
un mal negocip, continuasen ha-
ciendo el contrabando de armas y 
municiones y comprometiendo toda 
nuestra labor civilizadora. Eso no 
puede ser, y confío mucho en qye 
no será. Sin firmes garant ías en la 
zona de Tánger la amenaza de nue-
vas rebeliones m á s o menos grandéa 
será casi constante, .porque esos co-
merfeiantes desaprensivos . de que 
hablo," que han perdido'su negocio 
al'ser'sofocada la rebelión, no 'id 
conformarán a vivir sin. ejercer su 
industria de. contrabandistas.- Y es-
to es muy difícil evitarlo, en las con-
diciones actuales. . 
Se habló por último dé la repá-
triacién .y el general. Sanjurjo anti-
cipó sus planes, quQ; son nuiy .favo-
rables para misma. . 
w v v v v v v v v v v w v v v i v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
Del Gobierno civil. 
Reunión de la Caja 
El señor Oreja Elósegui dió cuen-
ta ayer. a. los periodistas, del acto 
celebrado'el día anterior en Torre-
lavega con motivo de la bóndicióh 
di; la bandera'de-Soma^nes, infor-
mación que ampliamente damos eti 
oten Ipgar do efde número. 
—El gobernador- presidió ayen 
la reunión dé la Caja Colaborado-
ra!, acto al cine estuvo presente e í 
presidente del Instituto JVacional'dé 
Previsión. 
En la reunión aludida, que tuvo 
binar en el domicilio social deli 
Monte de Piedad, se trataron asun-
tos de verdadera importancia. p#fr. 
ticularmenfe del relacionado con íai 
ennstruoción del Barrio obrero del 
Rey. 
-Según P'ií»pfros informes particu-
lares,' posiblemente se, baya llegado 
a nn acuerdo con los acreedores. 
, P" todas fomns. esperemos a míe 
dicha Caía Colaboradora envffl no-
ta oficiosa de ios acuerdos adopta-
dos ou la rouniórwle a.vp-r. 
—So flirn mío el viornp.s r-r^vimo' 
S"? ^níostadoo ir,ñ Roves colooa.rátí 
la pr-merf t->5"dra p n r n pl ndificíp 
"..n rri 0i nn^.i,^ ,1 ̂  Vi^rn0los ha do' 
rin del ir cu entes menoreri M 
edad. 
— \ nartlr /i,r>i nr'mero do srm-
f?r.rn,hrn nró\ 'mo fno-jr, pn.n.ri'nido1 
•~< > fr T>orfn.v.,i npVl r¡1^)^n!Ar, do In.g 
r,f11o'->:"r v r'o lo ^nno ^f, Mov^neCOS; 
T'.-'T l-r rnriKÁitrtrttirf^^rÍ!) noUtir.a 
., ' ; > • — r » K . p ^ í « -! fj;^«rfor; 
\n n'rlminictr^^ivn. n\ admini«;tra-
para la b"pna w " * * de núes» 
tros servicios, 
ARO X I I I . - P A G I N A DOS E l P U E B L O C A N T A B R O 
Nuestros colaboradores. 
L a h u e r t a d e l c o n v e n t o d e 
Don Julián Fresnedo, con la com- 1 
p-étencia y cipia ele cjatus efi él ti ¡j-
Ijiluales, público en «La WáÚya.» 
del 18 de julio de 1922 un eru.lito 
artículo soitne el Convento de San 
Francisco, que más tardo.'recogió^ 
éñ un interesante folleto titulado' 
"Los edifiidios públtcós en la villa de' 
ftar, Fimeíerio)). 
AI tratar de los terrenos que Ocu-
paba el antiguo convento, delimita 
tclaramente su pierímetro, refirién--
dose al plano de la ciudad que en 
"léBB hizo Pérez Rozas, que coinci-* 
con el de Maté de 1838, y dice 
«tque la finca no era la que la le^. 
yenda supone», pues aún hay quien 
cree que la huerta de Escalante' % 
los terrenos hiajsta Viñas pertene-
cieron al convento». 
En una iconferencia dada hace 
íifios por el señ-or Fresnedo en dL 
Ateneo de Santander, expuso estofe 
rhisnjos y acertados conceptos, y 
ayer en la docta c interesantísimá 
íiisei'tación que pronunció también 
m el Ateneo sobre el desarrolto dé 
nuestra ciudad, insistió en su opi-
riión aipnrtando nuevos datos in-
cuestionablemente decisivos. 
Recientemente, de boca de 'dife-
renle-s personas, he oído todavía 
esta creencia errónea de que la ' 
huerta de Escalante fué del con-
[vento. 
'La cuestión no puede interosa.r 
más que a los pocos hijos de San-
tander que aún quedan, y éstos ya 
gabrán a qué atenerse, pues ningu-
no lia dejado de oir o leer a.su co-
lega don Julián. 
Pero por si acaso hay alguien 
perteneciente a esta benemérita y 
jay! cada día más reducida cofra-
día que quiera aquilatar y poner 
jann más en su punto que la huerta 
¿le Escalante no fué de los bienes 
d-el convento de que se incautó el 
"Estado, y sacados a venta, pnrel de-
creto de 183G, haré todo lo más bre-
vemente posible la historia, docu-
mentada fehacientemente, de la; tal 
hu^) ta desde la época a que alcan-
zan los papeles que poseo. 
A 9 de julio de 1672 testó en San-
lander el licenciado don Felipe del 
Vio Concha, vecino de Santander y 
natural de Liafio, manlfestando es-
tar casado con doña María de Pá-
¡njajpes Escalante y no tener hijos, 
yistribu'yendo por ello toda su for-
luna en mandas y fundaciones pías. 
O c u r r l d a , , m u e v t ' V ..su jhermano 
clon Diego, como ejecutor testamen-
tario, puso en veaita, para con el 
producto que se obtuviese cumplir 
la voluntad del ipiadoso licenciado, 
lo? bienes que se constituyeron su 
patrimemio. 
Fufre éstos estaha la huerta de 
!a-Bóveda, que es la actual de Es-
calante, y que aún lleva este nom-
lire en los modernos títulos de pro-
piedad/y que corápraron por escri-
tura de 29 do noviembre. de 1677 
don Juan de la Portilla Castañeda, 
natural de Bcjorís de Toranzo y ve-
tino de. Santander, y su mujer doña 
Catalina de Herrera. (1). 
Don Juan de la Portilla testó en: 
¡Santander, a 6 do junio de 1693 y 
para que constase cuáles de los bie-
nes que poseía eran suyos, y cuáles 
•de su mujer o del matrimonio, los 
relaciona todos, y entre ellos se en-
cuentran las huertas del Cubo (que 
es la que con el mismo nombre sub-
siste en la Vía Cornelia) y la de la 
Bóveda, adquirida como se ha di-
cho, y tjue se describe así «Item 
ama heredad frente de dicha casa, 
que mira al convoíito de San Fran-
cisco, de tierra labrantía, con algu-
nos pies de limones, naranjos y 
¡frutales, cercada de pared de cal 
¡y canto». 
Nombra don Juan de la Portilla 
lieredéros a sus hijos don Juan An-
ftonio, don Manuel Francisco y do-
jnSi María Clara. 
Mucho tiempo estuvo sin partir 
'3a herteheia de don Juan por haber 
-'tnuerto su hija y estar ocupados los 
hijos en sus estudios y empleos, 
hasta que en 11 de septiembre de: 
(1) Así consta por el testimonio 
expedido por el escribano de San-
jander:don Antonio de Diego, ante 
iel que pasó, expedido en el misino 
día de la escritura, que se guacia, 
¡con el número 8 del legajo 6 entre 
Bes paipeles do esta Casa. 
172? se otorgó en Madrid entre don 
Juan A al un lo y don Manuel Fram-
ciScb una éfscrítóra de división en 
la cual se adjudicaron a don Ma:„, 
nuel Francisco la huerta del Cuibcr 
y la de la lióveda. 
Este don Manuel Francisco de la 
Pm lil la fué colegial de San Barto-
lomé, de Salamanca, y concluidos 
sus estudios y ordenado de pres-
bítero, lo que le impidió aceptar la; 
merced del hábito de Santiago quá 
Je concediera don Carlos I I , ocupó 
importantes cargos, hasta que 6o| 
me del Consejo de Su Majestad é 
inquisidor Apostólico de la inqui-
sición de Córdoba, falleció en está 
ciudad a 28 de marzo de 1732, bajo 
testamento otorgado en ella, a 18 dq 
junio de 1730, en el que instituyó un 
iRaybTazgo regtj|[p a la sucesión del 
cual llamaba a su hermano don 
Juan Antonio en primer lugar y 
en defecto de éste a sus hijos. Al 
fundar el mayorazgo relaciona los 
bi«hiés que quedan vinculados y en-
tre ellos están las huertas del Cu-
bo y de la Bóveda, describiendo así 
ésta: «un solar que llainan Bóveda, 
término de la villa de Santander, 
que tiene sesenta carros de tierra 
labrantía y limones, cerrado de por 
sí con pa.red de cal y canto, y va 
por el mismo arroyo que pasa por 
el Norte de dicho solar del Cubo 
(que antes había descrito), y lin-
da por el mediodía con el camino 
ira', y paseo que llaman de Becedo, 
por el Norte con camino real fron-
tero con dicha heredad del Cubo 
(hoy la. calle de la Concordia), por 
el Nordeste con el (oconvento de 
Nuestro Padre San Francisco», y 
por el vendaval, con la cailleja que 
en dicho camino real va a Becedo 
(hoy la calle de Cervantes), cuya 
heredad me pertenece por el conve-
nio de partición y división de la 
hacienda! de d'JIchos señores, mis 
padres. (1). 
. Como se ve por esta desicripción, 
la finca es la misma huerta que 
hoy existe, de la cual formaban 
parte los solares de las casas de la 
calle de Amós de Escalante, más 
tarde construida en terrenos de ella; 
és decir, que la heredad de la Bó-
veda era la manzana que hoy se 
limita por la acera de Aniós d" i ' - -
ca'ante {.paseo de Becedo) y calles 
de Cervantes, de la Concordia y de 
la Esperanza, esta última entre, la 
huerta y el Ayuntamiemto, que hoy 
"ocupa el solar en que estuvo ediñ-
c&do el convento. 
Habiendo entrado así en el patri-
monio de mayorazgo de Portilla la 
huerta de la Bóveda, ella fué poseí-
do sucesivamente por los tenedqc^s 
del mismo. 
El primero fué el hermano del 
fundador, don Juan Antonio de la 
Portilla, cahalloro del Mbi to de 
Santiago; de éste pasó a su hija 
doña Ana María, que casó con don 
José de la Portilla, Bustamante, del 
Consejo de S. M. . oído de la Cban-
cilKnía de Granada y natural de 
Bejorís. 
Do éste pasó a su hijo don Ra-
món de la Portilla, quien testó en 
Toledo a 9 de octubre de» 1795, de-
clarando que no teniendo hijos co-
rrespondía el mayorazgo a su so-
brino don Joaquín Anu-nio do Ks-
calante, vecino del lugar de Bcjo-
24 DE AaOSTO Dg \ ^ 
(1) Todo esto resulta acreditado 
por un testimonio' extendido, \weí 
diante pedimento, por auto de 1 de 
marzo de 1827, testimonio que au-
toriza don Diego de Carrión, escri--
baño público de Su Majestad en la 
ciudad de Córdoba, que legalizado 
por otros tres escribanos esiá ar-
chivado con el mímero 1 en el lega-
jo 6 de los papeles de esta casíi. ; 
rís, hijo de don Tomás de Escalan-; 
P I E L Y VIAS URINARIAS 
Consulta: de 11 a 1 y de 4 » 6 
PESO, g . -Teléfono 6-00, 
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RAYOS X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
ULTIMA SEMANA 
H O Y : Tarde, a las siete. 
La comedia en cuatro actos, titulada: S E J IST O R I A . 
Woche, a las diez y tres cuartos. 
ESTRENO de la comedia en fres actos y en prosa, da Luigi Pirandello, traducción española de 
Francisco Gómez Hida'go titulada: Todo entr-e gente T̂ ien. 
Servicio especial de tranvías pora el Sardinera a la terminación del espectácu'o. 
; A . X ' O X 
L a Oboip£ts~ii£x Telefónico. de Os-paña. 
i n. vi tíi al piieUlo d -e &5 a Krt ande ir alas sesiones cinema-
tográficas g-t-atnitas que dará en la SALA NARBON. a las ocho de la 
noche, hoy martes y mañana miércoles. 
Además de divertirse con las películas de primer orden que se proyec-
tarán, el público tendrá ocasión de aprender gráficamente el manejo del teléfono 
automático, viéndole en movimiento en la pantalla. 
Todo el que ee presente a tiempo en la taquilla de la SALA NARBON, 
de siete a ocho, recibirá una entrada, absolutamente libre de gastos. 
No dejéis de acudir, hoy y mañana, a las ocho, a la SALA ÑARBON, si 
queréis instruiros y divertiros. 
te y de doiña María F. Joga n'o la 
Portilla. (1), 
De clon Joavjuín (2) heredó o?{c 
miiyorazgo su hijo don Juan de Ks-: 
calante e Ibáñez de Corvcra, veci-i" 
no de Bejorís. 
Este don Juaoi fué quien edifk-ó 
en terrenos de la huerta, la casa 
actual número 2 de la calle de Amósv 
do Escalante en el año 1821, con el 
producto que obtuvo de la venta de 
otra casa, también del niayunizg;), 
situada en la Ribera, sfííún canr-ta 
en la Real Cédula otorgada por Óo| 
Femando V I I a 19 do enero de 
1825, en la cnal se aprobó la venta 
de la casa de la Ribera y se mandó 
agregar al vínculo la nuevamente 
construida en terrenos amayorazga-
dos, pues sabido es que los rnayo-
razigos, como meros usufructuarios, 
no podían s in - Real Antorización 
onajcnar bieiics vinculados. (3). 
.Sucedió a don Juan, que nutrió a 
.12 de diciembre de 1830, su liijo don 
Cornelio de Escalante, mi abuelo, 
y a éste su hijo mayor don ¡Vdro 
de Escalante y Prieto, quien here-
dó la mitad sólo deb mayoi-azgo, a. 
vii tud de las leyes do 27 de sep-
tiembre y 11 de diciembre do 1820 
restablecidas por el decreto del '36 
y la ley de 19 do agoMonie 1841, so-
• giVn lai? cu aillos quedaban do..sv ino-
culadas y libres la otra mitad de 
los mayorazgos. (4). 
Desde la publicación del Código 
civil de 1889, esta institución de lus 
mayorazgos sólo es un recuerdo 
histórico. 
Como acabo de probar quienes 
fueron desde el siglo X V I I los due-
ños de la huerta dé Escalante, re-
sulta evitente que tiene razón so-
brada don Julián Fsesnedo. 
La huerta del convento de San. 
Francisco, como él dice, csfalia si-
tuada al Norte de la iglesia, hasta 
la muralla antigua, cuyo úliiiuo 
lienzo todos conocimos en la calle 
ue Padilla sirviendo de cerca al 
Instituto viejo, y fué comprada por 
el Ayuntamiento en 1837, abriéndo-; 
se la calle de Isabel I I , actual. (5). 
Y aquí tennino temeroso de ha-
ber gastado tiempo en é&ifiÉir é&gá 
que a nadie importe; si hay quien 
pierda el suyo en leerlo, y de gUoj 
so duele, le diré con Qlievedo < c.ul-
pe mi ignorancia en escribirlo' y la 
tuya en esperar otra cosa (je mí.» 
Luis de ESCALANTE. 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
en Méndez Núñez, 7, segundo 
S . - T 
Especialista en Piel y Secretas 
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Juan de Herrera, 2, 1.° izquierda. 
(1) Obra testimonio do este tes-
ta monto eu el legajo 11 de los pa-
peles de esta casa. 
(2) Muerto en 7 de noviembre de 
1809. 
(3) Obra testimonio de esta cé-
dula en el legajo 4-1 de los papeles 
do esta casa. 
(4) No cito, por consideraTlos 
completannente irtneice'sarios, dadas 
.sus fechas, los papeles de todas cs-
.ías últimas transmisioyes, aunque 
gustoso copiaría como curiosidad 
leguleyesca la pintoresca fon nula 
con que el día 11 de marzo de I8.'l3 
el alcalde mayor por S. M. don Po-
dro Rincón, daba a don Gornolio 
c!" Escalante posesión real, conpo-
ra' y cuasi en la casa número L' do 
¡a, callo del Correo, de esta finca y 
de todas las demás pertenecientes1 
ál vínculo y mayorazgo fundadoi 
por don Manuel Francisco de la 
Portilla Herrera, según se loe en ol 
testimonio que se guarda en el le-
gajo 11 de los papóles d>e esta insa. 
(5) Debe leerse el folleto de don., 
Julián Fresnedo, antes citado, por 
quien desee conocer más al detallo 
fifdóa particulares. 
La verbena del «Tennis». 
El que la crónica de esta fiesta no 
haya aparecido a tiempo no es cul-
pa ni mucho menos, del cronista. 
Contra la fuerza nla.yor se c-Strellan 
los esfuerzos humanos. 
C A S T J L L O . - C U B I E R T O S PLATA 
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«Tennis». Verbena. Parece tal que 
ama fantasía en la que hubiera la 
solemnidad de las fantasías «shakes-
pearianas» y la nota regocijada de 
íáS fantasías de Mol i ovo ; convertida 
esta nota regocijada en un poco a 
lo estilo frivolidad de una narraeión 
un tanto versallesca, dentro siempre 
de la mayor corrección y del más de-
purado buen tono. Es una fiesta 
«chic», por tanto es una fiesta de 
alegría correcta, solemne en su ele-
gancia, y desenvuelta en su «natu-
ral estar», pues sabe del discreto v 
de la elegante «pose» muy siglo XX 
Noche espléndida. Luz, color, ele-
gancia. Los farolillos brillan casi al 
compás de los focos. Y los ojos de 
las muchachas, todas bonitas, brillan 
con fuerza tal que iluminan la ver-
bena y hacen exaltar poético el co-
razón de mi amigo el romántico. 
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CASTILLO. Aderezos. S. Fran., 21. 
Maravillosos ojos los de Carmen-
cita Puente y Terán , grácil inuñe-
quita que parece una maravillosa 
princesa de un cuento maravilloso 
de ensueño ; ojos fascinadores los de 
Susana Pico que luce su seductora 
belleza envuelta en un magnífico 
mantón de Manila; ojos de mirada 
tranquila y suavemente encantado-
ra les de Guillermina. Bonet; ojos 
hermosos los de Sofía López-Dóriga 
que pasea su guapeza por el stand, 
luciendo precioso mantón y rica 
peineta que .hacen resaltar su belle-
za rubia y ensoñadora ; ojos de Pi-
lar Pereda, la morena encantadora, 
de un dulce mirar, y un reposado en-
canto ; los ojos picaros y burlones 
de Carmencita Illera que dicen mii 
donaires y gentilezas ; y .los ojos en-
cantadores de Marinea Estrada, de 
un mirar burlón y srraciosamente pi-
caro : y el maravilloso mirar de la 
encantadora jerezana Conchita Rol-
dan ; y así on gentil tropel van pa-
sando grupos y grupos df bellas lu-
ciendo 7naravi l losas toilettes que 
realzan sus maravillosos encantos, 
i Cuántas bellas! Rosario Pombo y 
Teresa Pnmbo y Roiz de la Parra 
van ataviadas con clásicos trajes de 
gitanas. ' Los mantones abundan en 
esta verbena. Vamos en busca de 
una relación de mantones. Pero nos 
quedamos extáticos ante las bellas 
que pasan a nuestro lado: Luz Pom-
bo, Lucrecia Asriiero, Anitn. Cárni-
ca. Sólita Gandarillas, Conchita Gau 
Rée, Clarita Quintana. Virginia Pa-
rra, Angustias Iferedin Espinóla, 
etc.. etc. Es una (maravillosa y nun-
ca imaginada colección de bellezas. 
* * * 
Asisten a la aristocrática fiesta 
S. M. la Reina, doña Victoria Eu-
genia que viste traje blanco borda-
do en rosa y luce un magnífico man-
tón de Manila y el nríncine de As-, 
tunas y el infante don Jaime que 
visten smocking. Les acompaña el 
séquito palatino. 
CASTILLO.—COPAS DE SPORT 
La Reina concedió el honor de un 
baile a don Cabriel María de Pom-
bo e Ibarra, al conde de3 la Maza, 
al conde de Salinas, al conde de 
Velayos y al duque del Arco. Él prín-
cipe bailó con la icoridcsa de Salinas 
y con las señoritas duquesa de A1-
ueciras. Luz de Pombo, Lolita Man-
silla, Lucrecia Agüero y Adelita Rui-
loba. Y el infante don Jaime bailó 
con la condesa de la Maza y con las 
^órifcaá Lolita Mansilla y Luz de 
Pombo. 
El príncipe organizó una partida 
de «bridge» en la que tomaron par-
• « » 
te la duquesa de Santoña, la conde-
sa del Puerto y el duque del Arco. 
Apuntamos en nuestro carnet los 
siguientes nombres: 
Duquesas de Alba y de Santoña, 
condesas de la Maza, de Salinas, del 
Puerto, de Mansilla, de Selafani, 
^marquesas del Robrero, Albaicín y 
Casa Mena; señoras Pombo Ibarra 
(don Gabriel y don Cayo),-Pornbn 
Quintana! (don Cayo), Quintana, 
J. Pombo Noriega, Quijano de la 
Colina, Gagigas, Ríos, Zorrilla, Co-
rral, López-Dóriga, Cailderón y G. de 
rueda, Pérez de la Torre, Botín (don 
Rafael), viuda de Pombo (don Pe-
dro), Aguirre Bustamante, Arrarte 
(don Ruperto), Estrada (don J.̂ se), 
Candamo, Hiera, González de la 
Torre, Ruiz de San Emeterio, Mu-, 
fíoz Botín, Obeso Pardo (don Igna-
cio), Moreno, Gallo, Mowinckell (don 
Matías), Bernaldo de Quirós, Lavín 
del Noval, Castro del Rosario, Jun-
quera, Meade, Vidal Quadras, De la 
Breña, Mazarrasa ; señoritas duque-
sa de. Algeciras, marquesa de Santa 
Fe, Pombo Quintana!, Cabrero, Bo-
tín, Piñeiro, Fernández Cavada, Va-
lenzuela. Botín Pombo, García de 
los Ríos, Zamanillo, 'Gómez Acebo, 
Oliver, Mora Abarca, Mora Aven-
daño, Pombo Mardones, Amézaga, 
Pozas, Quintaná', Estrada, Castro, 
Roldán. Heredia Espinóla, Gandari-
llas, Cedrún, Parra, López-Dóriga 
Pombo, López-Dóriga Peón, Corral, 
Cárnica, Pérez de la Torre, Maza, 
Pérez Sanjurjo, Jaukée, Fuensanta 
efe Palma, Manú, Torres, Pereda, 
Pico, Hiera,. Agüero, Pérez Herrera, 
Mazarrasa. Campuzano, Nárdiz, Zo-
rrilla, Obregón, Galán, Peña, Agui-
rre Calleja. Ubrenia, 'Pineis, Sáinz 
Trápaga, Muñoz Botín, Pombo Po-
lanco. Sarabia, Rábago, Bónet, Ga-
lán, Cañedo, Castillo, Moreno, Puen-
te y Terán, Gavilán, Lavín, Hevia, 
Corcho, Bivero. 
Señores duques de Alba, conde 
de la Maza, Salinas, Mansilla, To-
rre Velarde, Velavos. Seláfani, mar-
qués de Torres de Mendoza, de la 
Frontera, Vela de Almazán, señores 
Pombo Ibarra, Campuzano, Renal-
do de Quirós, Obeso, Castro, Gon-
zález de la Torre, Muñoz Botín, Bo-
tín Polanco, Alvear Colina, Calde-
rón H . de Rueda, Reboul, Piñeiro, 
Botín, Rodríguez Alcalde, Pereda, 
Mora, Zamanillo, gobernador señor 
Oreja Elósegui, alcalde señor Vega 
l imera . Pardo, Lavín del Noval, 
Castro del Rosario, Nárdiz, Pereda 
Vallina, Mora, Botín Sautuola, Rua-
no, Cortiguora, Presmanes, Uzcuuun, 
Maza, Obresvón. Breien. Pombo Quin-
tanal, Poanbo. Noriega, Ríos Herre-
ra, Pérez Sanjurjo, Valenzuela, Blan-
co Herrera, Parra, Estrada, Maza-
rrasn, Corcho, Naveda, Agüero, Obe-
so Pardo, Pedresa, Riva Gamba, 
Aguirre, Corral. Córdoba, García 
Norefía, Jado, Zunzunegui, Fergm-
son. T'-ápaca, Cedrún, Hiera, Ga-
llardo, Gómez Acebo, Pombo Norie-
ga, Torriente, De la Breña, Esteban, 
Gandarillas, Pereda, Pombo, (jorti-
guera, Cagigas, Euiz San Emeterio, 
Femámiéz Cid. Veronesi, Ortueta. 
Gómez Acebo Ouintana, García. He-
via, Solano y Polanr-o, Meade. r i -
vera, Jun'quera, y otros que sentimos 
mulcho no recordar. 
Asiátieron varios oficiales portu-
gueses. ;• 
* • • 
Vamos a terminar el «cronicón» 
hablando brevemente de la becerra-
da benéfica del domingo. 
Honró la fiesta con su presencia 
S. A. B. el príncipe de 'Asturias. 
La lidia tuvo momentos verdade-
ramente interesantes. Agüero y Ca-
ñedo supieron dar la nota artísiim. 
Así como Corcho y Santiuste dieron 
la nota cómica. Amós, que empieza 
ahora su «carrera de torero» dió no-
ta de valiente y en algunos lárices' 
de artista que,' aunque incipiente,i 
9 Í A M Í - W B Í A 6EÍMI 
Especialista en partos, er.femiedade» 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de JO c I y de 3 a s, 
A mós de Escalante, ío.-TÚéfónp 8-74 
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demuestra algo de «madera de i,,, 
tador» 
El palco de la presidencia f^. 
encanto. Mirad que cuatro bellj 
Angelines Bustamante luce con g!j 
bo su figura aristocrática del ^ 
solar de los Villatorres ; Teresa (; 
tíxero es un primor, un cromo, 
limilina encantadora ; Chuncha .f, 
rez, la rubia seductora, es al reír i 
gracia en persona, la gentileza i 
una rubia manóla ; e Isabel Maní 
lia, os1 la gitanísima morena qiie ^ 
va prendidos en los caireles de 8, 
mantón los qovazones encantaÜij 
con sus maravillosos hechizos. 
Como aplaudieron los asilados • 
sus bellas prc-sidentas. 
Después de la becerrada esti^ 
mus en el «Tennis», que estjivn J 
madísima. Aquí cierra el «erbñí^d 
el ci'onista que llaman 
Ramiro de CASTILLA 
Viajes. 
Con propósito de pasar una tem,̂  
pora da en el pintoresco pueblo f). 
Amorebicta salieron, ayer Jas bolb, 
señoritas Élénita Fernández e ¡M 
bel lucera. 
Affcionados a ía fotografía. 
La casa E, Pérez del Molinoi 
(S. A.) ha ampliado sus Labórate 
r'ux fntoi'-ráficos con todos los adJ 
lautos modernos. 
Unica casa que entrega los ftaJ 
bajos el mismo 'día de encaroar 
b>pécialiclhd en ampliaciones vi l 
radas en' color. 
Juntn dp las Ohrm 
Bajo la presidencia de don ModH 
to Piñeiro. se reunió en la tardé 
día 20 del actual, en sesión ordinJ 
ria, la Comisión Permanente del 
:1a Junta de las Obras del puerto, 
dándose cuenta, además de diverso; 
.asuntos do orden interior y de otros 
relacionados con reclamaciones in-
terpuestas por el cobro de arbitriój 
de atraque a los muelles. 
De los informes emitidos pon el 
-señor ingeniero director acerca del 
•proyecto de instalación de veintidós 
.tanques para contener gasolinas J 
petróleos en el Depósito Franco, T| 
sobre la autorización solicitada pa-
ra almacenar aceites lubrificantes yj 
'derivados del petróleo en la instala-
ción existente en el mismo Depósi-
to , y del voto particular que, emi-
tido por el señor Pereda, coino pre-
sidente de la Cámara oficial de Co-| 
mercio, acompañará a los expedien-
.tes en unión del dictamen eniitidoj 
por la Dirección, facultativa y hochti| 
suyo por la Junta. 
, Del informe emitido par el señor! 
-ingeniero director acerca de la ca-
ducidad de la concesión de los se-l 
ñores Corcho Hijos. 
Del telegrama de la Dirección 
neral de Obras públicas solicitando 
toda clase de datos relacionados con 
los ingresos y gastos en el actúa 
ejercicio semestral y en el año de 
1927. 
De la comunicación solicitando ta 
condonación de arbitrios por los fes-
tejos que con motivo de la festivi-
dad de los Santos Patronos se cele-
"brarán en los terrenos de Molnedo. 
Del presupuesto para la adquisi-
ción de la tubería de los- grupOí 
bomba motor y línea eléctrica para 
ePsuministro de fuerza a" los moto-
res eléctricos del dique. 
De la comunicación de don Fran-
cisco Mendozá participando hSfáét 
tomado posesión del cargo de dele-
gado de Hacienda de esta provincia. 
De la R. O. autorizando a los 'ía-
llores de Astillero para modificar 
las obras que se están construyendo 
en aquélla ría. 
Del escrito del señor ingeniero di-
rector acerca del,,porvenir del puer-
to, como' consecuencia del reparto 
de las cantidades consignadas en el 
prosupuesto extraordinario de 
mentó para obras ^del puerto, ferro-
carriles y obras hidráulicas en esta 
provincia. 
Se designó una Comisión, compues-
ta de los señores presidente, inge-
niero director y médico de Sanidad, 
para que asistan, en nombre de I» 
Junta, a la recepción definitiva de 
Jas obras de los tinglados número? 
2 y 3 de la zona marítima. 
A B Í L 1 0 L O P E Z 
Especialista es U f a y Medicina 
de ia moler. 
Constd/a de 12 d 2 y de 4 a 0. 
B E C E D O , 1, i.0 - TELÉFONO 7O5 
Partos j enfenaediics de !a miijer. 
Consnlta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
m o l Z Y V ^ L A B D E . ' l , PRIMERO 
T E L E F O N O ; 9-15 
iiio m m m i u i 
Especialista Piel-Secretas 
M E D / C 7 N A G E N E R A L 
G0K8ÜLTA DE 10 A1 Y DE 6 A 8 
Cuesta de Garmendia, número 1 
Principal derecha. 
H 
MARTES, 24 DE A60ST0 
A las seis sii la tarde, j 
THE BAILE-OROUESTA MARCHETlf 
A las seis y tres cuartos: L a com^ 
dia en tres actos, 
t f t S E Ñ O R I T A E S T U O C f l 
Fm de fiesta: IMPERIO ARGENTINA ] 
A las diez y tres cuartos: L a co\ 
media en tres actos, 
¡Cásate... y verás! 
fcro ''eil 
loresa e j 
nvncha p I 
8 al reir J 
bel M a J I 
n? lle I 
uzos. I 
asilados J 
24 pE AGOSTO 'DE 192Q 
Información deportiva. 
fin l a V u e l t a a C a t a l u ñ a M u s s i ó 
ocupa, h a s t a a h o r a , 
lugar . 
NATACION 
int campeonatos locales 
y |a labor del Club Náu-
tico Montañés. 
• Como siempre qme se celebran es-
clase de espectáculos populares, 
'u€ tanto van arraigando en San-
ínnder gracias a la ímproba labor 
no pa'a fomentarlos y sostenerlos 
| n ei debido decoro, realiza esa 
líncmérita entidad _ que lleva el 
onibre de Club Náutico Montañés, 
"itcayer por la mañana fueron los 
fuelles y las inmediaciones de la 
dársena de Puertochico un hervid-.--
de gentes de todas las clases so-
ciales que, desafiando al buen padre 
gol. acudieron gustosísimas a pre-
seftciái" los campeonatos locales para 
^ o r e s de diez y seis laños y para 
«Mitones» que pasaran de esa edad. 
A V v v v v v v v v v v v v v a ^ v v \ a v v v v v v v v v \ A A . ^ v v A . v v v v v 
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Una gran parte del público no se 
conformó con presenciar las prue-
bas desde tierra, y tomando por asal-
te las embarcaciones amarradas en 
]a dársena, o alquilando las traine-
TasV botes que sus propietarios dis-
puBieron para ese servicio, se apre-
tujaron en unas y en otros a fin de 
no perder detalle do lo que pasara 
en las zonas acotadas por el Club 
KSutico Montañés. 
Fué una preciosa nota de color en 
el reducido marco en que se libraron 
las distintas luchas, que entusiasana-
ron al «respetable». 
Nuevamente 'los hermanos Gómez 
Acebo demostraron el domingo su 
enorme valía, conquistanto Cristián 
los campeonatos infantiles de 50 y 
200 metros Antonio, Alfredo y An-
gel, los tres primeros lugares en los 
CÍF.II metros (debutantes , juniors y 
seniors); Angel y Vicente el segun-
do y tercero de los 400 metros y Al-" 
fredo el primero do los 1.000 metros. 
¡Una dinastía digna por todos con-
ceptos do que se la tribute los ma-
yores elogios por su entrañable amor 
ai ideporte y por su rara habilidad 
y su enorme pericia! 
ANIS UDALLA :•: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
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Como también merece un aplauso 
sincero y caluroso los directivos del 
Club Náutico Montañés, que tan per-
sfectamente saben organizar esta cla-
se de fiestas, más difíciles por su 
carácter de populares. _ 
» • » 
He aquí el resultado: 
Campeonato infantil (50 metros): 
Campeón.—Cristián Gómez Acebo, 
del Real Racing. Tiemno invertido: 
43 segundos. Regalo Aromas de la 
Tinrruca. 
2. ° José Presmanes, del Daríng 
Club, en 44 segundos y un quinto. 
Reloj pulsera Castillo. 
3. ° Antolín Montenegro, del Eclip-
se F. C, en 46 segundos y un quinto. 
Gemelos. 
4. " César García, del Racijig 
Club. Medalla plateada. 
5. ° Vicente del Solar, del Club 
Náutico Montañés. Medalla de bron-
ce. 
Campeonato de debutantes, juniors 
y seniors {cien metros): 
Caanpeón.—Antonio Gómez Acebo, 
del Real Racing, eii un minuto, 19 
segundos y tres quintos. Trofeo «So-
cio de mérito». 
2. ° Alfredo Gómez Acebo, del Real 
Racing, en un minuto, 19 segundos 
y cinco quintos. Estuche fumador del 
Club Náutico Montañés. 
3. ° Angel Gómez Acebo, del Real 
Racing, en un minuto, y 27 segundos. 
Cartera de piel. 
4. ° José Bráñas, del Darrn-
en un minuto y 49 segundos. Meda-
lla plateada. 
5. ° Luis Agosti, del Real Racing 
Medalla de bronce. 
6. ° José Abajas, del Daring Club. 
Medalla de bronce. 
Caimpeonato debutantes, juniors y 
seniors (400 metros): 
Campeón.—Cito Hille. del Club 
Náutioo Montañés, en siete minutos 
y nueve, segundos. Copa de la Dipu-
tación provincial. 
2. " Angel Gómez Acebo, de1 Real 
Racing, en siete minutos, 11 segun-
dos y tres quintos. 
3. ° Vicente Gómez Acebo, del Real 
E l P U E B L O C A N T A ! 
Esíar conversando 
con alguien y tener que rascarse constante-
mente, es riésagradaMe y de mal efecto. 
¿ Ha pensado Vd. alguna vez cual es el origen 
de este picor? 
A menudo la causa la fconstiluyen peque-
ños parásitos que se introducen en. la piel 
y cuya exi'.íencia se revela por pequeños 
puntos rojos. Si Vd. siente este picor, esté 
prevenido, pues son los primeros síntomas 
tie la sarna y de otras erupciones y enfer-
naedades de la piel. Si Vd. enipieza a sufrir 
dicho picor acuda enseguida al 
M í t i g & l (Bsvgsb 
Friccione Vd: con él lodos los sitios que le 
ggsiŝ o pican y al día siguiente habrá desaparecido 
ya esta molestia; ios parásitos han sido de-
struidos y el peligro queda conjurado. 
AÍÍO Xm.—PAGINA TRES 
Por u n héroe montañés. 
perpetuar la 
memoria del temen-
El alcalde de Puente Viesgo nos 
envía la siguiente carta: 
«Puente Viesgo, 20 agosto de 1926. 
Señor director del periódico EL 
PÜE13LO CANTABRO. - Santan-
der. 
Muy señor mío y de mi mayor con-
Racing, en siete minutos, 51 según- | sideración: Este Ayuntamiento en 
dos y cuatro quintos. Estuche del • sesi¿.n celebrada al. efecto, acordó 
Ckib Náutico Montañés. por unanimidad iniciar una suscrip-
4.° Valentín García, del Real Ra-' ^ r j • • i. 
• VT j n f i J c-10n eon el fin de erigir en este pue-
cmg. Mcdaala plateada. , . IÍ ' i 
5? Adolfo mM\0, del Real Ra- 1,10 un monumento que perpetué la 
cing. Medalla de bronce. memoria del heroico teniente de ar-
6.° Antonio Iglesias, del Daring tülería don Joaquín Fuentes Pila, 
Club. Medalla de bronce. r.merto gloriosamente en Kudia Ta-
Como el número de donantes es 
bastante grande y muy considerable 
la cantidad recaudada hasta la fe-
cha, me permito remitir h usted una 
pequeña rekición de nombres de 
personas que han tomado parte en 
expresada suscripción y de cantida-
des con quei han contribuido, por si 
tiene usted a bien publicarla en el 
periódico de su digna dirección, en 
cuyo caso seguiré mandando relacio-
nes hasta su total publicación. 
Tres accidentes de automóvil. 
C h o c a n t r e s v e h í c u l o s y r e -
s u l t a u n h e r i d o g r a v í s i m o y 
Una niña herida de gravedad. 
Un «Amílcar», un «As» 
y un «Cadillac». 
C Í' LUIÓ anoche por la ciudad la 
noticia de que en el pueblo de He-
ras había ocurrido un gravísimo ac-
cidente de automóvil, en el que ha-
bían resultado dos personas heridas 
mortalmente. 
inmediatamente procuramos deta-
lles '<le lo ocurrido, logrando cono-
cer en primer término que el acci-
dente tetblai, por desgracia, las pro-
porciones que se señalaban. 
Un «Amilcar:> había chocado con 
muerto gloriosamente en Kudia Ta-
har (Africa): 
Don José María Castro, 100 pese- V 
tas; don Eduardo Masip, 25; don jxm «Cadillac» y un camión «As» de-
Desiderio Sánchez, 5 ; don Tomás ' dicado al trajisporte de leche a La 
Cantero, 25; don Pedro de la Vega, |,Peinilla. 
5; don José Sánchez, 20; don Eran- ¡.Cómo se produjo la desgracia. 
cisco 
De Santaaider saJieron algiino* au-
tomóviles con objeto de auxiliar ¡6' 
los del acidente, entre ellos el d^ 
propiedad de Valentín Salvador Ber-
día y otro de José Martínez Maza, 
* * * 
Otro accidente automovilista • ocu-
rrió a las nueve y media de la no-
clíe en la cuesta de Muried-as.. 
El auto M-4.297, marca Willis-
King, que marebaba con dirección al 
Astillero, no sabemos si por una. fal-
sa maniobra o por haber encontrado 
algún obstáculo en su camino, so 
fué contra un poste del telégrafo, 
quedando el coche completamente 
destrozado. 
De los ocupantes del cavruaje uno. 
cun 
Barquín 1,50; don Laureano Cavia, C a ¿ ¿ 0 ) éste de VCÍRÚÚa \ ñ o s dG 
25 ; don Ignacio Ruiz Sampeno, 10; ! et|acj 
don Agustín Cavia, 5 ; don Luiz Ga- | EI «Amílcar», que había sufrido 
via, 5; doña Maxiraina Cubria, 5; ..un leve accidente en la recta de 
don Avelio Martínez Cubría, 5; don i Heras a causa de unas vacas, fué 
Guillermo Palomares, 15; don Ma- ) i^parado provisionalmente por el 
miel Ruiz Ortíz. 5 ; don José Tbáñez, Castillo, y después de ir a un pue-
U don Jesús Sáiz García del Mo- \™0 * d1ar un encargo, le conducía a 
Santander para hacer entrega a su 
•propietario. 
Al llegar al paso-nivel de San Sal-
vador, perteneciente a Jas minas 
«Complemento», el coche pretendió 
COÑAC UDALLA :-: ANIS 
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Campeonato (1.000 metros): 
Campeón.—Alfredo Gómez Acobo. 
del Real Racing, en 10 minutos y 
14 segundos. Copa del Ayuntamien-
to. 
2. ° José Gil, del Daring Club, en 
10 minutos, 41 segundos y un quin-
to. Trofeo Club Alemán. 
3. ° José M. González, del Club 
Náutico Montañés, en 20 minutos y 
cinco segundos. Pluma fuente del 
Club Náutico Montañés. 
4. ° Elias Ansótegui, del Daring 
Club. Medalla plateada. 
5. ° Wenceslao García, del Daring 
Club. Medalla de bronce. • 
6. ° Rogelio Martín, del Daring. 
Medalla de bronce. 
Clasificación social.—Copa de la ex-
celentísima señora doña María Lui-
sa G. Pelayo. 
Racing Club, 12 puntos. 
Club Náutico Montañés, cuatro 
puntos. ' 
Daring Club, dos puntos., 
# » » 
E;l Jurado le componían los seño-
res siguientes: 
Presidente, don José Pedraja; se-
cretario, don Eduardo Gándara ; vo-
cal, don Emilio Valle ; árbitro, don 
Dámaso Solana ; jueces, don Tomás 
Barros y don Angel Ricondo ; stan-
ters, don Antonio Barros, don Al -
fonso de la Cruz, don Isidoro Sierra 
y don Luis Manzanares. 
(POR TELÉFONO) 
La Vuelta a Cataluña. 
BARCELONA, 23.—lAyar (lió co-
* í i ^ ^ ^ ' l „G^ce40» del Olub • m¡ie¡nzo la prueba ciclisto Vuelta a 
OaitaOuñia. Norteño. Medalla de b ronce. 
*VV\VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVV\rt'VVV\AM'V 
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Campeonato infantil (200 metros) 
('"mpeón.—Cristián Gómez Acebo. 
W'l Real Racing, en cuatro minutos, 
34 sejnmdos y un quinto. Copa de 
aon Isidoro del Campo. 
2- ° Antolín Montenegro, del Eclip-
60 E. C., en cuatro minutos, 53 se-
¡Wndos y cuatro quintos. Reloj pul-
iera del Club Náutico Montañés. 
3- ° César García, del Real Racing, 
fj1 cuatro minutos y 54 segundos. 
Neceser excursionista. 
4.° Jesús Acha, del Real Racing, 
g cuatro minutos y 58 segundos 
Medalla plateada. 
>0 Jesé L. Castillo, del Club Náu-
wco Montañés. Medalla de bronce 
6.° Patricio Ansátegui, del Da-
"ng Club. Medalla de bronce. 
EL NJÑO 
BelesíiiifliíBliiiiíuaPpaios 
SUBIO Al MELO EN EL D I BE AYER 
A LOS OCHO M E S E S D E E D A D 
^ desconsolados padres don Da-
„ * i doña Müaaros: su h-nna-
"a María del Milagro: abuelo 
Poterna doña lelesfora Ruiz: 
aouelos maternos don Celestino 
¿raaos y doña Bonifacia Lina-
res-, tíos y demás parientes, 
Ruegan a sus amistadeg 
asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar 
''oy. mar/es, a /as dore de la 
mañana, desde la casa mor-
tuoria. Perinés, núm. i, al si 
fio de costumbre, por cuyo 
favor les quedarán recono-
cidos. 
Santander. 24 agosto 1926. 
Asistió iun geairtío enoraue. 
Lia ctliaisifiiGíiicióri; de la priinera eta-
pa es lai sigiuámtie: 
PrmiiGiro, Gílli; it.aliamo, cuhirió káa 
185 kilómetros (U-n reliwm-.-Vmpitst-i) 
eai 6 hara-s, 13 miniiito-s, 30 ^egmido*. 
S^glu^íáó, Robent, framcés, en el 
niismo 'táeiapo. 
Teacero, Miairitinetto, ibaJiano. 
Cuanto, M'iilsisiió, cuítailán. 
L a segunda elana. 
BARCELONA, ^i.—iSe coarió hoy 
lia segiwKla etapa de la Vuelta a Ca-
taluña. 
El recolnrido eirá Aíinipo'Sita.-R&us. 
La bailada se dio a las 5,34 de la 
maidTugadia, Hegaaido los coipredocrcis 
a las 13,r4. 
La cillas! fie ación de esta etapa ha 
sido: 
iPirimero, Vídtor Fontán, en 6 ho-
ra.s y 40 mi'noiitOS'. 
Segamido, Mussió. 
Deapuiés", y m un peloitóii, llega-
/ron Juan de Juan, paéiaplo-, Mon-
teáis y ¡Miiilr,tin;et.to. 
Luego •b.Lcieirofn m eai'tirada POÍIIS, 
Robotti, Veínidréll, R/aiwlua y Ba-
d,r?zo. 
La veilocidad niiedia fué de 27,120 
alabara., 110 pudiendo alcanznr ui;is 
por lia espesa aiiebla que hubo en 
toida la etapa. 
La cliasMcaciódi genernl ftá: 
Bnknero, iMusfrio, siguiémloile Ca-
ñiamdo, M-alutinetlto, Montey». y-^Xuiaii 
de Jfulaín, que ocupau el seguii'lo 
puieisto. 
i i m m m m 
A B O G A D O 
Procnrador de loa Tribunales. 
VELáSCO, 11.—S A N T A N D E R 
ral, .10; doña Ana Gómez Hoyuela, 
2,i50; doña María Luisa Lomoilla, 5; 
don Antonio Sánchez Barcena, 10; 
don Calixto de la Higuera, 25; don 
Marcelino Seco Rodrígnaez,, 15 ; don 
Joaquín Mazo Gutiérrez, 25; doña 
María Ruiz Cobo, 1 ; don Wenceslao 
Sáez Beato, 25; don Luis Sánchez 
Cutiérrez, 25; doji Alejandro Ibá-
ñez, 100; don Isaac Abascal Calde-
rón, 5; don Modesto Garrido Ma-
lí e via, 5; don Cándido Diez Ville-
gas, 50; doña Antonia Mazo, 25; 
don Pedro López Gómez, 5; don 
Manuel Gómez Ruiz, 2; doña Juana 
Ugarte Ezpeleta, 25. 
Suma, 645 pesetas. 
(Continuará). 
pasar al camión que rodaba paralelo 
a él, conducido por su propietario1 
Agustín Santiago, bermam precisa-
mente de Pedro, que viajaba en el 
«Amilcar», y Jesús Martín. 
En aquel momento apareció en di-
rocrión contraria el «Cadillac», en 
el que iban unas señoritas y un co-
nocido deportista santanderino. 
El «Amilcar» quedó en el centro, 
chocando contra el «Cadillac», sin 
consecuencias, y haciéndolo después 
contra el camión, cuya dirección que-
do desviada, yendo a empotrarse en-
tre un poiste y una. tapia. 
LA NUEVA 6UÍA TELEFONICA D 
La Compañía Telefónica Nacional de Espa.üa está distribuyendo actual-
mente la nueva Guía telefónica oficial de Asturias, que contiene los números 
nuevos de los abonados de Santander, Astillero, Sardinero, Solares y Villaverde 
de Pontones. 
La distribución de la nueva Guía a todos los abonados quedará terminada 
a tiempo para que la posean antes de qus se inaugure el servicio telefónico 
automático en Santander. 
Para llamar a un número cualquiera de los comprendidos en el área urbana 
correspondiente a ki Central santanderina, será absolutamente preciso consultar 
esta nueva Guía, porque TODOS LOS ABONADOS tendrán números nuevas. 
Sin c onocer con absoluta exactitud el número de la persona a quien se desea 
llamar es imposible hacer uso del teléfono automático. 
La nueva Guía contiene en BUS primeras páginas instrucciones detalladas 
para el manejo del teléfono automático. 
No podrá tísarsa Ja nueva Guía HASTA que la cent al automática entre en fancionamiento, 
pero cada abonado debe a8egurar¿e de que cuenta coa un ejemplw antea de que la inauguración 
del nuevo servicio se efectúe. 
También suplico a usted que si en 
esa Redacción o Administración se 
presentara alguna persona que' qui-
siera contribuir con alguna cantidad, 
tenga la bondad de indicarla que los 
donativos pueden remitirlos al se-
ñor alcalde del Ayuntamiento de 
Puente Viesgo o entregarlos en esa 
Administración para remitirlo'S a es-
ta Alcaldía. 
Le anticipo gracias y aprovecho 
esta ocasión para ofrecerme de us-
ted afoctísiano s. s. q. e. s. m., J. M. 
CASTRO.» 
Él postre ideal de to-
das las épocas. 
El reputado fabricante dé mazapán 
de Toledo don Santiago Camarasa, 
ha lanzado al mercado un nuevo pro-
ducto que eetá siendo objeto de la 
preferencia del público elegante en 
toda España. Nos referimos al que-
so de mazapán, artículo a base del 
exquisito mazaipan de Toledo, pero 
de pasta más fina y sabrosa (fórmu-
* * * lo patentada), con rellenos especia-
Suscripción iniciada por el Ayun- lf>s de d ^ e de yema y aJbaricoque.s 
tamiento de Puente Viesgo pr.ra eri- Toledo. 
gir un monumento que perpetúe la Este exquisito postYe se Ven<le en 
memoria del heroico teniente da ar-
tillería don -Joaquín Fuentes Pila, 
C O M B U L T O R I O 
EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A careri df1 '<•<« eRoecin'istj'B 
Jesús Mata, julio M. Riva F Federico CsbaDos 
CenituHa (ta fras a niim-San Franciíso, 33, t,0 
l i a üiarete p moja Tlnío 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
Calle del Monie, núm. 4 
Teléfono 307. 
H O T E L F L O R I D A - M A D R I D 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E 10 P E S E T A S . - S I N BAÑO 
D E S D E 7.50."PENSION D E S D E 22,50 
cajitas elegantemente presentadas 
de cuarto, medio y un kilo, al precio 
de ocho pesetas kilo, en las acredi-
tadas casas de don Tomás Palaicio, 
Plaza Vieia; don Cesáreo Ortíz, ca-
lle de Velasco ; don Restituto López, 
plaza de la Libertad ; Hijo de Ceba-
llos y Comp., calle de la. Ribera, y 
Sucesores de Pichin Cay oso, caále 
de San Francisco. 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídoB 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda, 
«a. r.0 derachn. 
Los heridos. 
En el accidente resultaron dos he-
ridos graves y uno leve. 
El de más consideración lo fué 
Jesús Martín, quien tenía doble frac-
tura de la pierna derecha y gran 
conmoción cerebral. Fué asistido por 
el médico de San Salvador, siendo 
traído después al Hospital. 
Pedro Saintiago, herido también 
graveniente, quedó en el pueblo de 
Heras. una vez asistido convenien-
temente. 
Más detalles. 
Los coches y el camión resultaron 
con importantes desperfectos y el 
pnipifiario del último con algunas 
confeusionies y erosiones, sin mayor 
i ni port ancia, afortunadamenté. 
En auxilio de los heridos acudie-
ren vanas personas y desde los pri-
meros momentos el sargento de Ca-
rabineros don Nicolás Conde Gon-
zález, con varios mineros. 
También hizo acto de presencia la 
i1 ú \$k ( 'vil del Aslillero, instru-
yendo el correspondiente atestado 
para pasar las diligencias al Juzga-
do municipal _ 
Según i>arece, quedaron dos dete-
nidos, pero este extremo no hemos 
podido coimprobarle. 
BAZAR MEDICO 
Algodones, gasas, vendas y toda 
oíase de material esterelizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en aTtículos de goma 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueros, Fajas, Medias.; Cirugía 
mobiliario clinícov 
E. PEREZ DEL1 MOLINO S. A. 
rozadairas. 
Inmediatamente se le trajo al ÍJa-
nutorio del doctor Madrazo, donde 
ingresó una hora después de ocurri-
do el suceso. 
* * * 
Y el tercer accidente automovilis-
ta de que tenem«is noticia ocurrió 
próximamente a la hora del aatc-
rior, en la carretera del Castro (Pe-
ñaicastillci). 
En dirección a Torrelavega mar-
chaba el automóvil 0-3.411, dirigido 
por su propietario y a quien acom-
pañaban dos amigos. 
El condiuctor del coche notó que 
escaseaba la esencia y los ocupan-
tes del carruaje decidieron volver 
a t rás para proveerse de gasolina cu 
Campogiro. 
Apenas iniciado el regresó se 
atravesó en la carretera la niña do 
seis años Emilia Valero Ortuño, y 
átrftqüe el qu? guiaba el auto se dió 
cuenta y frenó rápidamente, no lo 
•fué posible evitar el atrepelle. 
Recogida la niña del suelo, una 
caritativa vecina, en otro coche 
que pasaba en aquel momento, la-
trajo a la Casa de Socorro, donde 
ios facultativos apreciaron a Emi-
ília heiridas contusas en la región 
psirietal izqijiercln.. otra, herida en 
la reigión superciliar del mismo la-
ido, varías eroisioneé en. distintas 
partes del cuerpo v conmoción ce-
rebral y visceral. Pronóstico reser-
vado. 
La niña pasó paco después icn 
una camilla de la Cruz Roja al 
Hospital. 
En el asunto intervino el Juzgado 
de guardia, que lo era el del Este, 
disponieindo, en vista de la impor-
tancia de las lesiones, que pasara 
a la cárcel el conductor del ve-
hículo. 
L a corrida de <EÍ Barquero» 
Ayer fueron embar-
cados los toros. 
El anuncio de la esperada corrida 
de «El Barquero», j j j i jda a las fies-
tas de los Santos .Mártires ha cau-
sado excelente impresión en San-
tander y toda su provincia, pudien-
do asegurarse que sea un verdade-
ro éxito de taiqiuidla. 
Anteayer, domingo, fueron em-
barcados en Salamanca los tres to-
roo de don Alipio Pérez y los tros 
de don Nemesio Viliarroel que han 
de ser lidiados por las cuadrillas 
de Valencia 11, Gitanillo y Zurito. 
iSegún yá se ha dicho, la taquiilla 
se abrirá para el abono pasado ma-
ñana jueves, y para el público des-
d • &] viernes en adelante. 
Los precios de esta corrida popu-
lar, al pesar de su gran presulpues-
to, serán muy económicos. Los ten-
didos valdrán a 8 pesetas y los d» 
sol a 4,50. 
ÍVVVVVVVVVVVVVWVVVt'VVWVVVVVVVVVVVVV^ 
D E L MUNICIPIO 
Los representantes de la Prensa-
no encontraron ayer información 
aiguna en la Alcaldía. 
El señor Vega Lamerá acudió a 
primera hora a su despachoi, lirai-
tTándose a firmar y_sialipnfio_ después 
para Comillas, almorzando con el 
excelentísimo señor conde de Gürll. 
'VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV/VV^'VVVVVVVVVVV 
L o rifa del mantón. 
Ha correspondido a 
don Goitzalo J 3 r í n -
gas, 
El espléndido mantón de Manila 
de la casa Pablo Nocito, que rifaba 
l a . Asociación de la Prensa en lio 
los asistentes a su corrida d6 toro.?, 
correspondió ai número '̂.220, ÜÚ 
quo era poseedor el dislinguido ar-
quitecto provincial don Gonzalo 
Pringas. 
Sinceramente le felicitamos. 
"VVVVVVVVWVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV^ 
Le conviene a usted anunciar «n 
E L PUEBLO CANTABRO. Su 
gran circulación en Santander y 
la provincia, le garantiza a us-
ted el éxito de sus reciaims. 
R e l o j e r í a S u i z a 
Reloje» de todas clases y formas en oro, 
p»nfíi, plaqué u ninvpl. 
\ m 7 S r r fr^rvr VVTF i v t f . w ~ o i 
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os veréis obligados 
vuestro vivir egoísta, 
de que en ningún momento murmu-
raréis contra el emblema sagrado 
qué la Patria os confió, porque al 
ingresar en estas filas jurasteis de-
fender la tranquilidad de Tíspaña, 
que es como decir su engrandeci-
miento. 
Yo, en represeritacién de las mu-
jeres del partido de Torrelavega, me 
siento orgullosa y confiada al entre-
garos este símbolo de paz; orgullo-
sa, con el orgullo de vuestro esfor-
zado valor, y confiada, porque ma-
dre y esposa, veo alejarse la zozobra 
que la intranquilidad de la Patria 
me (produce. Que Dios premie vues-
tro sacrificio.» 
La distinguida dama fué n.imy 
aplaudida al terminar de leer su | 
inspirado discurso. 
Muebles antfcfuos 
Variedad en modelos de diferentes 
épocas, fiitempre cosae nuevas. 
JOSE GONZALEZ GARCIA 
Puente del Carmen 
Cabezón de la Sal 
L a fiesta de los Scmatenes — E ' concurso 
de orfeúnes—Ve^t 
curso de bo'fos — 
Carreja eidista. 
Díai grande por todos conceptos 
coaisiderado fué para nuestra ciu-
dad ©1 domingo último. 
Nota de patriotismo iba sido la 
fiesta de los somatenes celebrada en 
el boulevard de D. Herrero ; de cul-
tura y de arte el Concurso de orfeo-
nes llevado a efecto en los hermosos 
campos del Malecón, donde so con-
gregaron cerca de cinco mil almas; 
do cariño a los juegos tradicionales, 
el Concurso de bolos, en cuya plaza 
de LBÍ LJama se dieron cita los más 
entusiastas admiradores, de • tan sa-
mo deporte; de fortaleza física, la 
carrera ciclista, durante la cual in-
finidad de jóvenes demostraron su 
envidiable resistencia, y nota de 
simpatía y sincera 'hospitalidad' la 
dió toda la ciudad abriendo de par 
en par sus puertas a los forasteros, 
dándoles facilidades, procurándoles 
comodidad en todas partes y colmán-
doles de atenciones. 
E l festejo cumbre (no nos equivo-
<5Lbamos al denominarle así desde 
estas columnas hace unos días) fué 
el Concurso provincial de orfeones, 
qpe constituyó el mayor éxito que 
hemos conocido en fiestas semejan-
tes. A él se debió la extraordinaria 
conicurrencia habida en Torrelavega, 
concurrencia que congestionó en va-
rios momentos las principales vías 
• de la población, por las que era ma-
terialmente imposible dar un paso. 
L a Comisión organizadora de es-
te memorable Concurso bien mere-
cido tiene el aplauso del pueblo, pues 
todos, . comerciantes y particulares, 
disfrutaron de los inmensos benefi-
cios que proporcionó la, afluencia de 
tantísimas personas, más del recreo 
eBpiritual que supone' saborear el 
canto de esas masas, corales que, 
agrupadas en torno de sus bande-
ras y estandartes, dieron la simpáti-
ca nota de arte y cultura que con 
entusiasmo ejemplar cultivan en sus 
respectivos pueblos. 
El domingo ha demostrado Torre-
lavega- que está suficientemente pre-
parada para celebrar con éxito fes-
tivales de importancia festivales de 
máxima leultura, festivales que dan 
nombre y gloria a quien los organi-
za ; y esta labor sublime sólo la rea-
lizan pueblos cultos, pueblos eniu-
siaistas, pueblos que sin tener el de-
cidido apoyo de quienes están obli-
gados a prestársele, trabajan solos 
y se arrip=<írnn a realizar empresas 
como la del domingo én la confian-
za de que los no pocos desvelos, in-
quietudes e infatipTibles ferábajos tie-. 
rtfri, la f f -rmnonsaf ión del triunfo re-
sonante y la salisfaorión del deber 
cumplido. Este es Torrelavega. 
CALZADOS «GAYON». LOS MFJO-
RPS. Torrelavega. T.' 150. Precio fijo, 
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Bendición de las banderas • 
de somatenes. 
Como estaba anunciado, el domin-
go, a las ónice de la mañana, se ce-
lebré en r l amplio bnnWard de 
D. Herrero este importante acto. 
Celebró la misa nuestro virtuoso 
párroco don Emilio Revuelta, si-
tuándose a un Ifdo del altar las au-
tnridades, presididas por el excelen-
tísimo señor gobernador civil, don 
•Bicardo Oreja Elóscgui ; teniente 
coronel de la zona, señor Zaragoza, 
en reprer-enta-ción del connndantc 
general de Somatenes; alcalde, se-
flor Díaz Bustamante; general de 
Ala.barderos, señor Ceballos : juez de 
instrucción, señor Macho Queveclo; 
juez municipal, señor Mendaro ; co-
mandante de Somatenes, señor Dó-
ríga; comandante de Infantería, se-
ñor ríiiprrero, y otros señores jefes 
y oficiales CU3ros nombres nos fué 
imposible tomar. 
Concejales de nuestro Ayunta-
miento señores Abascal, Peña, Mar-
tín, Martínez, Gómez, Peca, Cana-
les y Villar. 
Capitán de la Guardia civil, señor 
Díaz y Díaz « inspector de Vigilan-
cia señor Mosquera. 
- A la izquierda del altar se situa-
ron, el Cabo do somatenes señor Ca-
bañas. subeabo señor Gutiérrez (par-
tido de Torrelavepra) y otros cabos y 
subeabos del partido, mas las ban-
deras que iban a bendecirse. 
Dando frente al altar se situaron 
las madrinas, que lo fueron: de la 
bandera del nartido de -Torrelavega, 
doña Anita Abarca de Cabañas; de 
la del distrito, su hila. Amelia Ca-
bafias ; de la del distrito de Los Co-
rrales de Buelna, señorita Solida Ma-
zarrasa Quijano, y de la del distrito 
de San Felices, señorita Felisa Mon-
tes. 
Durante 1¿ misa, dió guardia, en el 
altar una sección de la Guardia ci-
Seguidamente, el cabo del parti-
do señor Cabañas, con frases vela-
das por la emoción, dijo las siguien-
tes palabras: 
«Somatenes.—Al' escuchar tan no-
bles frases de confianza en nuestra 
institución no puedo menos de sen-
tirme orgulloso con vosotros todos 
de pertenecer a ella. Esta confianza 
no podremos jamás desmentirla y la 
paz ha de ser para nosotros deoósi-
to sagrado. Por vosotros defenderla 
si preciso fuese con nuestras propias 
vidas, y así velaremos por el en-
frrandecimiento de nuestra amada 
Patria, j Viva España ! 
El señor Cabañas . fué también 
ovacionado. 
Cerró los discursos el señor gober-
nador civil, quien dirigió la palabra 
a los somatenes desde el balcón del * 
Palacio municipaJ. 
El señor O^eia Elósetrui improvisó | 
un discurso de tonos patriéticos, que \ 
fué constantemente interrumpido con || 
vivas y aplausos. 
Ensalzó la gloriosa institución del j 
Somatén, español, poniendo por mo- ¡ 
deilo a los snmatpups de Cataluña, 
oue aun siendo disueltos por alrunos 
Gobiernos, continuaban organizados 
secreta¡mente, y cuando llea-ó la ho-
ra de enfrentarse con el extranjero, 
&e dió el caso de oue fueron los pri-
meros en bacer frente al invasor, 
demostrando su arraigado patrio-
tismo. 
Dedíoó brillar-tísimos párrafos a 
la bandera espacióla y terminó di-
ciendo oue en el Somatén pueden 
estar todos los ciudadanos que quie-
ran la paz y el nroccreso de España ; 
torios, menos aquellos que piensan 
en su medro personal. 
Eli efeñor Creía Elósegui, que es-
tuvo durante torla la- peroración 
élo^aeTitísijttío. dM vivas a España, 
al Bey y al Somatén, vivas que fue-
ron contestados por la multitud con 
frran entusiasmo, vitoreándose al se-
ñor gobernador. 
El señor Oreja Elósegui fué' feli-
<itadísimo por cuantas personalida-
des asistieron a e«te importante ac-
to,', y él aeradeció muy de veras las 
mueátras de simpatía recibidas en 
esta gran ciudad, a la que vino muy 
gustoso a pesar del trabajo ímpro-
bo que en estos momentos tiene so-
bre sí. 
Terminado el discurso del señor 
gobernador, los somatenes desfila-
ron por delante de las banderas al 
E N TORRELAVEGA.—Orfeón de Castro Urdíales, que obtuvo el pri-
mer premio en e! Concurso celebrHo el domingo.—Aspecto que ofre-
ciap los; campos del Malecón durante el Concurso ds orfeones.—El 
orfeón de Astillero-Guarní20, segundo premio del Concurso. 
(Fotos Montesinos). 
itiniicnto del pueblo, que tan gran-
l des simpatías sentía por esta, masa 
* coral. 
? El desfile. 
!
A las cuatro y media en punto co-
menzó el desfile de los orfeones por 
, el orden que correspondió actuar y 
| precedidos de la Banda de música. 
I Salieron de la Plaza Mayor, segui-
í dos del público, formándose una 
I manifestación imponente.. 
I En los campos del Malecón. 
I Las mujeres de Torrelavega rés-
E pendieron a nuestro llamamiento; 
| no esperábamos menos de la belleza 
femenina de nuestra ciudad. Las t r i -
bunas, gradas, sillas de pista y ge 
nerrl se hallan repletas de público 
dissir.guido,, destacándose preferen-
temente lo más encantador de nues-
tra • iudad, el sexo bello. 
Terminada la solemne ceremonia 
de la bendición, la madrina de la 
bandera del partido, señora1 de Ca-
bañas, leyó el siguiente discurso: 
«Somatenes.—Os entrego esta ban-
dera oue ha de ser para vosotros 
prenda de paz. Por ella y para ella 
habréis de vivir, somatenes de To-
rrelavega, y para conseguirla quizás 
compás de alegre pasodoble, ejecu-
tado por la Banda de miisica, di r i -
gida por el maestro Lázaro, cuya 
Banda interpretó la Marcha Real en 
el momento del Alzar de la misa de 
campaña.: • 
La fiesta de los somatenes ha re-
sultado, pues, brillante y patriótica. 
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SOMBREROS y GORRAS «CAYON» 
LOS MEJORES 
TonBsIaveoa. (Trtétcno 150). 
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^ Concurso de orfeones. 
Gran expectación existía por esta 
cultural fiesta- que por primera vez 
•se celebra en Torrelavega. Desde las 
primeras horas de la mañana se no-
taba, la afluencia de forasteros ávi-
dos de escuchar a los orfeones de la 
provincia. 
El primer orfeón en llegar fué el 
de Castro Urdíales.; serían próxima-
mente las once cuando bizo su en-
trada en la industrial ciudad. 
Ba» a-utorid^de'?» V Comisión orga-
nizadora de la Coral esperaban al 
orfeón de Trasmiera', que tenía anun-
ciado que cantaría la misa en 'a 
iglesia parroquial de la Asunción; 
pero por motivos de régimen inte-
rior no pudo actuar, con, gran sen-
íVVVVVVVVVVVAAA^AA^VVVVAAAAA/VVA/VA'VVAAAAAAAAA. 
¡No se prive usted de nada! La 
terrible gota no podrá contra, usted 
si antes de cada comida tema Uíí-O-
S.OLVINA, 
20 asientos, se vende bamfco. 
San Francisco. 33. 
Comienza la fiesta. 
A las cinco y cuarto sube al tém-
plele la Banda de música, honra de 
nuestra ciudad, que, bajo la direc-
ción del maestro Lázaro, interpretó 
adniim-blementc «Cantabria», que le 
valió una prolongada ovación. 
Seguidamente se presenta el or-
feón «-Aerunación Artístioa. Reinosa-
na», dirigido por don F. Guerrero, 
interpretando la obra de libre oler' 
ción «Aires campurrianos» y la obli-
gada «En el bosque», gustando al 
público los «Aires campuiTinnos». 
No hemos do hacer la reseña-de-
tallada do su ejecución, puos desde 
el primer momento adveri irnos quo 
las .noticias qué teníamos del estado 
de este orfeón, eran ciertas¡. 
Esta agrupación áemstica se pre-
sentó al Concurso más que. por e m 
«egtfir premio; por hermniinr las re-
lacdones de amistad entro \m dos 
pueblos, pties desde el principio do 
sus ensayos ha sufrido una serie 
grande de inconvcni''-ntes i prinirr,., 
contratos y compromisos de concier-
tos que- le hacían imposible los en-
sayos suficientes, y por último, una 
epidemia reinante impidió que los 
mejores elementos participaran en 
este Concurso. 
Seguidamente, actuó el orfeón de 
Trasmiera, ejecutando como obra de 
libre elección «La aurora», de Re-
ventós. que nos gustó mucho por r l 
delaieadoi matiz nue su dircctoT 
ñor Peredo consiguió de sus dirigi-
do?,, aunque rikps nuestro gusto - hu-
biéramos píeférido ta supresión do, 
las tipiles- en esta obra, e'-rita Ex-
presamente para voces de homlu-e. 
En la obra de eiccu'-ión Cexr-p!.. 
en el canto al hada'del bosque, o 
sea con la boca cerrada del segundo 
tiempo) estuvieron, discretos. 
A -continualción sube Astillero-
Gunruizo. diviirjíli) por el señor So-
to. ' Ejecutó 'do' libre elección «Viva 
la Montaña», obra algo ramplona, 
pero bien cantada. „ 
La obra de ejecución la dijeron 
bien, con decisión y soltura, pero 
regid a nn ent e matizad a. 
Esta masa coral, a nuestro juicio', 
después de la de Castro, es la que 
con mejores cleiuentos cuenta, y si 
el señor Soto prosigue en su empe-
ño conseguirá ponerla en uno de los 
primeros lugares de los de la pro-, 
vincia. 
Actúa el de Castro Urdiales. De 
este orfeón no hemos de hacer elo-
gioi pues por su bistorial ya esperá-
bamos el resultado del domingo. 
Su director, ."ieñor Olavarrieta, es 
músico de cuerpo entero y se ve ha 
sabido muy bien aprovechar las hues-
tes que en otro tiempo dirigió el di-
rcclnr de, nuestra masa coral, señor 
Lázaro. Dicho orfeón fué ovacionaA 
dísimo. 
Por último, le corresponde actuar 
a «La Lira», de Pefíacastillo. Nos 
pareció 'una equivocación el cambio 
de la obra de libre elección, pues 
opinamos que si hubieran cantado 
«Marineresca» seguramente hubieran 
obtenido mayor éxito. 
La gran jota de Alvira (perdóne-
nos el autor) es de muy mal gusto, 
aun ejecutándola bien. 
<;En el bosque» estuvo desgracia-
dísimo, pues llegó momento en que 
las cuerdas se disolvieron de tal for-
ma, que ya fué imposible acordarse 
ni aún al final. 
Primer premio de" honor.—Castro 
Urdiales: 2.000 pesetas y diploma. 
iSegundo premio de honor.—Asti-
llero-Guarnizo: 1.000 pesetas y di-
ploma. 
Tercer premio de honor.—Orfeón 
de Trasmiera: Regalo de al excelen-
y buena nufrición, forman las ra-
í a s vigorosas y fuertes. Los niños 
©mejicanos son alimentados con 
C r i a n i ñ o s r o b u s í ^ s y forma 
los o í l c í a s del p o r v e n i r . 
No es una droga. Es e! mismo produelo 
de la naltiraleza, edapfado a] eslómago 
humano. Se digiere fócil y rópidamente. 
co I* eo«f '•«ti*, • • I . . , 
Concejionarl». FEDERICO 50NET Acarl 501. Madrid 
tísima! Diputación de Santander. 
Prímer premio de obra libre elec-
ción.—Castro Urdiales: 500 pesetas 
y diploma. 
Segundo premio de obra libre elec-
ción.—Astillero-Guarnizo : Regalo de 
la Real Compañía Asturiana y di-
ploma. , 
Tercer premio de obra libre elec-
ción.—Regalo' de la Cámara de Co-
mercio de Torrelavega y otro rega-
lo del confitero don Nazario Asen-
sio, consistente en un gran escudo 
de Torrelavega, hecho con finos dul-
ces. 
Todos los orfeones fueron ovacio-
nados por el público repetidas ve-
ces y otro tanto ocurrió por la no-
ebe en la Plaza Mayor cuando can-
taron los de Castro y Astillero. El 
entusiasmo del público por esta 
grandiosa fiesta fué grande y la ani-
mación algo extraordinario, pues 
nosotros no; hemos visto nunca más 
ueirte ert la ciudad que el domingo, 
lo mismo por el día que durante la 
¡noche. 
Los elogios a la Comisión organi-
zadora son unánimes y desde luego 
que bien ganados se los tienen. 
Dicha Comisión la formaban loe 
directivos de la Coral señores Ca-
rrasco, Pastora, García, Cabrillo, Lá-
zaro y González, unidos a la Comi-
sión municipal de Festejos, formada 
por los señores Abascal (presidente), 
Martínez y Retea. 
Varios socios de La Coral han trar 
bajado también mucho en la organi-
zación y preparación de las locali-
dades de los campos del Malecón, 
atendiendo finamente a los especta-
dores que salieron encantados del 
buen' orden oon que se ha celebrado 
este festival de imperecederos re-
cuerdos. 
El alcalde de Castro Urdiales, que 
venía con el orfeón, entregó al alcal-
de do nuestra ciudad cien pesetas 
para los pobres. 
El Concurso de bolos. 
Tenminó este Concurso de bolos, 
cuya organización dejó bastante quo 
desear, con el siguiente resultado: 
Primer premio.—300 pesetas, par-
tida de Présmanes, de Santander, 
que hizo 260 bolos. 
Segundo.—125 pesetas, partida de 
Carmelo, Torrelavega, que hizo 256 
bolos. oc 
Tercero.—50 pesetas, partida de 
Cóo (Los Corrales), que hizo 249 
bolos. 
Cuarto.—25 pesetas, partida de 
Ríos, Santander, que hizo 247. 
Ouedó desierto el campeonato de 
emboques.'-
Campeón de bolos: Présmanes, de 
Santander, que hizo 77. (Copa de 
plata). 
Los «ases» de Torrelavega se que-
daron este año sin tajada; la mala 
suerte les ha perseguido. 
Reciban los jugadores premiados 
n u ostra enhorabuen a. 
Información general.—Un 
incendio. 
A. las cuatro de la mañana del do-
mingo se deolaró un incendio en una 
teiavana propiedad de don Alberto 
Diez, dueño de talleres de carpinte-
ría. 
Dicha tejavana está situada detrás 
de la oasa de las señoras Rodríguez, 
calle Julián Ceballos, y la úsa el 
sefíor Diez para guardar desperdi-
cios de madera, etc. 
Los bomberos llegaron muy pron-
to con el aparejador de Obras, se-
ñor González, al frente, y merced al 
acierto y destreza que les distingue 
sofocaron en seguida el incendio. 
Las pérdidas sufridas por el señor 
Diez no son de gran consideración. 
El fuego ocasionó también desper-
fectos en el edificio de las señoras 
de Rodríguez y merced a la pronta 
intervención de los bomberos el fue-
go no hizo presa en todo el edificio. 
Los bomberos recibieron en pre-
mio a su actividad dos donativos en 
melálico del señor Diez y señoras de 
Rodríguez. 
En el lugar del siniestro se nerso-
naron el alcalde, señor Díaz Busta-
mante; el juez, señor Mendaro; va-
rias parejas de la Guardia civil y 
algtínos serenos municipales. 
Se terminó la carne. 
A pesar de los muchos e impor-
taintes despachos de cíirne que exis-
ten en esta ciudad y de estar pre-
venidos para días de venta extra-
ordinaria, el domingo, a las once, 
tuvieron que solicitar permiso para 
poder sacar del Matadero más car-
ne, porque a dicha hora; ía habían 
terminado. Esto da idea del gentío 
que hubo ein hoteles y demás casas 
de comidas. 
Nota triste. 
En Casetas (Zaragoza), donde re-
sidía, ha dejado de exisfir. victima 
de rápida enfermedad, la cfistigigui-
d'a señorita Josefina Jnza Arizqueta, 
muy conocida en nuestra ciudad. 
A su desconsolado padre don José 
Tnza y demás familia les hacemos 
presente el más sentido pésame. 
Baile de honor. 
Después do la velada* en la Pla-
za Mayor, durante la cual cantaron 
en el templete los orfeones de Cas-
tro Urdiales y Astillero-Guarnizo 
(prinioro y segundo premio del Con-
curso) se organizó un baile de so-
ciedad en el Casino en honor de los 
"'^ forasteros, hiendo amenizado por 
varios jóvenes do Castro Urdia] 
que formaron una orquesta afir 
sima y sobre todo > muy complacjr 
te, pues ejecutaban bailables pie, 
sin demostrar el menpr cansancio! 
Esta improvisada fiesta 
simpática en extremo, durando 
baile hasta las tres de la inadruga 
Notas de sociedad. 
Han salido' para Villarramiel 
distinguidas señoras doña Cájidu 
Sánchez de Sánchez y doña liüfj. 
sia Aragón de Jubete. 
De Viérnoles. 
Están heí-^oR todo® ios proparJ 
tivos para la colocación de la ¿¡A 
mera piedra del Refonmatorio. 
Ésta ha sido regalada por" 
acaudalado seños Cubas, y ]ab¿l 
da con todai maestr ía por el insuJ 
tituíble para tales casos don Fe(jc 
rico Cabrero. 
—El domingo, después de niis-l 
mayor, se bautizó 'en esta parro,! 
quia una n iña hija de don isa¡J 
Rojo y doña María Arozamenu, hcrl 
mana del aviador don Joaquín Ai.,1 
zamena. 
Fué aipadrinaida por éste y m 
hermana Adoración, y a la niña .! 
le puso el nombre de su abuelital 
Josefa. 
Con este mdtivo pasamos un ra.| 
to agradable al lado de Joaquín j | 
los niños la gozaron recibiendo c j 
ramelos que volaban por los aires I 
Dentro de breves días saldrá AroJ 
zamena para Cuatro Vientos, 'ion. I 
de se dice que ocupará un impor.J 
tante puesto. 
Buen viaje y buena mano. 
—Restablecida de su dolencia \-A 
salido ya a la calle doña María Ve.] 
larde, lo que celebramos. 
—Nuestro amigo don Josó Gutié.] 
rrez ha hecho una. magnífica insta, 
lación de agua en su casona dolán-
dola así de todo el confort moderno. 
se substituye por e! foso séptico 
^> L F^Í%. patentado. 
Para informes en Santander: 
LEMUR Y ARREDONDO.— MueHe, 26. 
En Torrelavega: 
PAULIHO CANALES, J, Ceballoi, 1 
D E S D E C A B E Z O N D E L A SAL 
Homenaje ai rtelegado gu-
bernativo don Vicente 
Portilla. 
lAiyer se oeifehró en San Viceaite 
de Lai Barquera efl anunciado ban-l 
quiete en honor del aictivo delegado 
giubeímjaitivo don Vicieniíe PcwtiUa, 
por su Miz acitiua)ctón al fren le de 
aquel distrito, en el que tanitoe be-
neficios se ton logrado graciias a U 
gielatión del sealcr PortiiLa. AsiyUeron 
all aidto máis de cáeoto cáncuenta co-
mensales. A los brindis hicieron uso 
de la paüaibna vtairios oradores, en-
tre ellojs los señeines Fuen-tes Pila, 
don OMaico Pérez Bni.s.tamante, y, 
por último, eü hoanieniaijeado. 
Todos ellos fucujotn aip^ajudidísimos. 
Ell aic.to teaunmóten medio del IM-
yor eautiuisiiaisnio, oyéndose muchos 
vivas. 
DE SOCIEDAD 
Bodas de plata. 
Con. motivo de babense cuiinpüi'lo 
el jiuevies úlitimo el 25 amiversario de 
su maitriraonio, celebraircm en dicho' 
día aus bodas de piartá nuos/lro é | | 
timado lamigo don Joisié Quinitama y 
siu apjreciaibile esposa dofua RegiSia 
'Cobarón, obsequiiaíiido a sus pfiritín-
tes y aniigols. con. un eapilénidido ban-
<puiete. Mluicho cdlelirairetrnos que «l' 
ai uullirinuanio Quimtiania^iCoteirónSlI egue 
MizaniGaitc a ceiebrar sus bodas de 
oro. 
RICARDO LOPEZ GONZALEZ 
Médico dentista. 
Consulta en Comillas todos los lu-
nes, miércoles y viernes, de tres a 
siete de la talrde, quedando smprir 
mida la de Cabezón de1, la Sal por 
introduicir refonrta en su clínica. 
Petición, de mano. 
Ha, sido pedida Ja mano do Ia 
simipáitioa y agraciadla, joven María 
Dfiaz y Díia.z, pa(na el joven- guardia 
civil don Paiblo García. La. boda se 
oeilebrará en breve. Nuefcitira enhorfe 
buena par anitinipado. 
Viajeros. 
Hace unos días llegó do Madrid, 
piara, pasar úmá comía, tompolrada en-
tre nosioilrros,' noiciátro disJ;nguifia 
amigo don Adolfo Sánchez de la Bi| 
dega. .Bienvenido. 
—Pirocedemite de León, se encuen-
tra cimt/rô  n(i;i?i:irois oí rc^pcitaible 
ballero don Juan Gómez San P^dríi 
—Ud! mionio punito, donde ha P:l' 
sado unos diiais, regirasó doña Tc--
sa Día^i viuda de Gnanda, con su3 
bijO'S. 
—•Pasados' varios días en Roinosa. 
se onoucinrira. de nnevo entre nos-
ohros, dofia Ana Conlol. 
—Hace dílp|?i mi?incbó para Nu^va 
York n.u.es'iro hxmn amigo dom 
nneil Oálé. 
—Hia¡ sjailido paira San Seba&'i^; 
el dn/teligenlte cneicánico, encargad'̂  
de na fáimcía de tejidos, próxima y*' 
ÍL funcionar en esta villa:, don Pedro, 
Vilaiseica.. 
—iDaapués de paiaar breves dí^s 8^ 
^sita yillia, lua regresado a 
ISjj I ¿4,0E AGOSTO 0E 1M8 E l P U E B L O C A N T A B R O 
ARO x n i . - P A G I N A CINCO 
¡ c a s — s g r f i n •l|nTII,,v,nirnr 
'lacie 
cansancio 
ja beJlísiiroa señoirilia Cíwmma 
^ ¿ en con^aMa de to simpá'ti .-a 
5E i*a Oanmen Gonzállez, quie-n pa-
6e"i. llilíg'ú;,1 ticywpa eai la capital de 
' Alonitiato. . j . . 
^Jíiain amaircbado a Potos, para-
allí el reato de las vacaciones 
^tívailets, los osbuidiosos. niños Fran-
^ o ' Peimámdez y Miairía Josú« de 
S. Vegla, -aliuanmchs aventajados de 
! f Academia Tdr.re, qne en los pasa-
¡V t-xái «ne.3 obtuvieron el prjmero 
^ «ob^esalicinitcs y dos notob-los, 
¡i seguida un soboTesaliente y dos 
fin aviso. „ , 
nom RicJaindo Lápez Gonzaliez, mó-
w¿0 demt'ist'a, pone en conocimiento 
J sU olienteOa que para introducir 
Sfdranas imipoirt.anites en su clínica 
Srítoil auaipiende, hais.ta nuevo aviso, 
coimilltia en esta villa y deja so-
januaivie la de Comállas, 
Funerales. 
igi sátedo se colebirairon en esta 
nanroquiJa soíleiminieB funierales por 
e] etanno deacairaso del alma de lai 
¿Mladasia sefícrá doña Emilia Bal-" 
bár de Sámcihicz, que faUjeció en esta 
^ ed día 16. A su'viudo, hijos y 
'faoéñ íamiMa enviamos la expre-
gión de aiucatiro m á s seaiitrldo pósame. 
El cormponwíl . 
DESDE REWOSA 
La becerrada en Arija.—Una 
buena tarefe da uNaranje-
rito». 
iDieede laja piimoinas Hioras de ¿a 
couiuemzá ed desfile de antomó-
viles para el vecino pucbilo de Ari-
jia> eil eiimipiático e induisítlrioso rin-
eóó d d Vi liga, donde tamitoQ afwtos 
y conisildcaiaoióai guar lan paira la. vi-
lla rcinosainia. Estas miueátirais de 
coaicoirdiia. anámiaron la ñosita desde 
ym principio, haciendo pasar unas 
giraites. horas aü gjnan nrúmero de es-
peciad cines que acudieron, de todot 
íes puiabílols des la. reg-'ón. Ija bece-
imada se verificó oonlonnie al anun-
cio del proigiiiaana, poniendo, lo más-, 
nio miaitiadcjnos que ayiudianltes, gran 
Iniknfis on luiictiir ncwallteir la fiesta, 
can tadois los detallas propios del 
espedbáicullo taurino. 
Los bichos enan de buena estiam-
pa y bien armadas, disitinpiibardos? 
de manieina'. eapeiciaa eil jipadla de la 
CMadrillia-de Rieinosa, Antonio Mel-
. gtar (iNaínan.jerito», que en la hora 
de lia verdad tomó lois tras'tos y se 
las enitentíió con -su enieanigo magis-
tiralnnente. Fué saicado eni hombros 
y aplaudido con eaiitusiasmo. 
r Las cuiadirilliais de Ari ja y Mialta-
.porquora también dieron pruebas de 
yaitolr, oolSeWliiando palunias y íeílici-
tacionias. 
iBeispniés de tenminlada la hecenra-
d'a cüimenzsairoai oitros espeptáicullo^. 
dil^roitamdo la jiuvoniud, pues hubo 
para todos los gusto?. 
Un robo. 
En uno de los pi seis de la oasa 
Rádmuiejo, babitiado por los seño|r3& 
hijos de don Juliá.n Gonzá'iez, se co-
metió anoche un robo, no habiendo 
sido hailliadOs los autores, aunque la 
¡Pdlícíja siigiue una ptóda casi segura, 
qoe dará an breve el resultado quo 
se persigue. » 
iLols daicos se llevaron algo de Ji-
maro, descdnrajiando algunos mue-
Mias y pnciteinidando abrir una caja 
de oaiuidiíiJlos. No lo conisigruieron., y 
ipor eso lo robado' no alicanaa 'fi. 
cifra que se(supu'so en un principio. 
Ecos varios. 
El mercaidq, de ayer no tuvo im-
pórtenle ja. La venía mayor consistió 
en Inuevos y aves de coinmil, a 3 y 3,50 
pesabas; los pollos, de 3 a '4 pesetas, 
y las giaJlimas, a 6,50 y 7 pesetas. 
—íPara Bilbao sailió nuestro eisti-
miado amiigo den Juan Guenrero, 
quian ¡piaisalrá unois días en la capi-
tal viacia/ítaa. Feiliz viaije. 
—|Se halla hiace días entre nos-
otiroB, .paiaando la acosilumbrpdia. toni-
poraidia estivail, la respetable sori<m-;i 
doña Oainnim MiaioTio, acoiiiipañaida 
dfe gru famillia. Dien. venidos. 
El corresponsal. 
DESDE S. M A R i r DE CAYON 
De fiestas. 
Cuánta algazara, cuánta alegría, 
cuánta animación y cuanto entii-
siasnio observamos el pasado domin 
¿o en este pintoresco pueblo, noble 
e b¡dalgo por su tradición y hospi-
talario y bueno por sus bellos y ele-
vados sentimientos en pro del pro-
greso en sus diversos aspectos. 
Las tradicionales fiestas de sus 
Patronos constituye uno de los ga-
lardones más preciados,, así como 
e' conservarlas con todo el gran 
«splcndor legado por sus antepasa-
'ü.os; y, en verdad, que lo están con-
«iguiendo y hasta aventajando, en, 
J?. comcernicnte a espectáculos pú-
oucos que sirvan de entreten irn ion-
jo y diversión al enorme gentío, 
jnie.en 0s,os díás vuelcan sobre 
Qanta María, capitalidad del Avnn-
^"eu to , todos los demás pueblos 
trV,f¿rm'cipi0 y<le Ios olros lirni-
íiT?^rante íoda la semana ha sido 
r I ^ ^ « r o de gente tos campos 
C-L , del Club TndelDendiente 
Stin r jueg0 de bok)fi a€ la "Pn-
rnnn,a ^ o ^ e s a » , organizadora del 
loT m'Sni.nup ,se eStá celebrando v 
r o c r ^ r lócales (le la.Sociedad 
de Mo ^ " " ^ ' f ' a por «El Golpe 
mazo», hieres todos dom]o ?c 
no han preparado en saicrificio al-
guno procurando no faltase el más 
mínimo detalle en la organización 
de los festejos: 
.Racing-Muriedas. 
• Este interesan fe ' encuentro ' tan' 
esperado por la numerosa - afición" 
cayonesa se celebró el pasado do-
mingo en los campos de Sport del 
Club Independiente Cayón que pre-
sentaban un brillante aspecto des-
tacándose el rostro de bellos seño-
ritas que en estos .pueblos abun-
dan, dándole una nota de colorido 
y vistosidad. 
Al hacer los equipos su aparición 
en cL campo son recibidos con una 
salva de alplausos, saliendo de los 
espectadores unánimemente la cu-
riosidad por conocer al delantero 
centro racinguista, solo se oía en el 
público esta pregunta ¿quién es Os-
car? No tardando en. darse perfecta 
cuenta de este notable jugador que 
fué el ídolo de la tarde. 
A las cinco do la tí*Pde so alinean 
los equipos a las órdenes del arbi-
tro señor Simón, actuando do jue-
ces do línea los señores Sumillcra 
y Lavín. 
Muy pocos minutos de juego ha-
bían transcurrido cuando Oscar se 
hace con el balón diblando medios 
y defensas lanza un soberbio chut 
a quince metros de la. meta murie-
dense e introduce el esférico en la 
red por el ángulo superior derecho. 
Es un tanto primorosamente eje-
cutado y el mejor de toda la tarde. 
El equipo muriedense se rehace 
y ataca con gran brío la meta con-
traria, ante la cual se forma una 
melée que Acea aprovecha arreba-
tando el balón al portero racixiguis-
ta y consiguiendo el tanto del em-
pate. 
Sigue el juego con el dominio ra-
cinguista; pero todas sus jugadas 
se malogran ante la formidable de-
fensa del trío muriedense que actúa 
muy segura y con gran acierto, 
hasta que pocos minutos antes de 
terminar el primer tiemipo, en un 
avance del Muriedas, consigue su 
delantero centro ol segundo goal pa-
ra su equipó; terminando con el re-
sultado de dos a uno a favor del 
Muriedas. 
El segundo tiempo da principio 
con un dominio alterno por parte 
de ambos equipos contendientes, 
consiguiendo Pepín Ruiz, en un 
avance, el tercer tanto de un chut 
raso. 
A partir de este momento vuelve 
el Racing a dominar y en una ju-
gada llevadla miagiVstra^ímente por 
el ala derecha entre Hernández y 
Rodríguez mándole el esférico a 
Oscar, el cual consigue el segundo 
y último tanto racinguista. 
Ya en los últimos minutos de jue-
go se forma una melée ante la me-
ta racinguista que Rufino Gacitua-
ga intentó despejar con tan mala 
suerte que él mismo dió el cuarto 
goal al equipo muriedense. 
En este tiempo fué castigada al' 
Muriedas una mano de Nisio en el 
área de petialty que Oscar se encar-
ga de ejecutar tirando el balón con 
mucha suavidad a las manos de 
Muro, quien le devolvió con suma 
energía. 
Terminó el encuentro con el triun-
fo del Muriedas por cuatro tantos 
a dos. 
El arbitro, señor Simón, actuó 
con suma cempetencia e imparcia-
lidad. 
Se distinguieron por el Racing 
Oscar y Prieto, este último, a nues-
tra modesta manera de entender, 
fué quien hizo; mejor partido; el pri-
mero estuvo marcado toda la tarde 
por dos contrarios, pero a pesar de 
ello actuó con el acierto y seguri-
dad que sabe imprimir a sus exce-
lentes jugadas, hizo una verdadera 
exhibición de dominio del balón y 
unos pases primorosos que le valie-
ron muchas y merecidas alabanzas. 
Por el Muriedas, los dos defensas 
Solero y Pedrón, el portero Muro 
y el delantero centro, que dió la 
sensación de un excelente jugador; 
el resto del equipo jugó r̂ víi gran 
precisión y suma maestría forman-
do un conjunto excelente. 
El oomcsíKmsal. 
23 agosto 1026. * * * 
PE COMMAS 
Inauguración de la Casa Agraria. 
El pasa do . domingo, con extraor-
dinaria brillantez, se celebró la inau-
guración de la Casa Agraria Cató-
lica, hermoso edificio que será uno 
de los más importantes de la pro-
vincia^ • . 
Por ]a mañana se celebró una TTO-
sa solemne, en la que ofició el señor 
cura párroco de Ruiseñada y conaé^ 
jero del Sindicato de Comillas. 
El cultísimo profesor de Teologífí 
del Seminario de Corbán, don Lauro 
Fernández, pronunció un bellísimo! 
discurso. El virtuoso presbítero re-
cordó la fundación del Sindicato de 
Comillas, demostrando la gran im-
portancia do estas instituciones so-
ciales. 
Después de la misa, a lá que asis-
tió un gentío inmenso y las autori-
dades, tuvo lugar la bendición del 
nuevo edificio, ceremonia que llevó 
a cabo don Lauro Fernández. 
Después de la bendición hicieronj 
uso de la palabra don Miguel Doa< 
so Olasagasti, don Lauro' Fernández 
y otros elocuentes oradores, que fue-
ron muy aplaudidos y felicitados. 
La imagen de San. Isidro, que fuá 
traída de la iglesia del pueblo de 
Ruiseñada, fué llevada procesional-
mente por las calles de la villa, se-
guida del pueblo. 
Los actos resultaron solemnísinioáí 
reinando gran contento por contad 
con una Casa Agraria magnífica. 
^ongreg-.an desnu/s de te nm¡na'ir.s 
^ J ^ f agrícolas a que están 
'éé | S dl5nT»te el transcupf rso 
ocio r i n J f ™ di^raer los rn.fos de 
Jfue les quedan disnonihlos. 
tribnidn ftas Sn'cie<Iades han cen-
ia J l ? dc n i ñ e r a muy directa en Ja oro-i • "iny uiroc-ia. en 
fiestaí •Zil0ión v esplendor de las 
^ i ó ^ ' 8 1 ! ? ' ^ (liírnas dc «snecial 
v i í1l lb ^ « P e n d i e n t e Ca-
^ ^ «Bolística Cayonesa-) que 
MARCA 
Consulte siempre la Guía antes de mar-
car. Sólo así obtendrá el número correcto. Escuche hasta oír la señal de marcar, que ^ 
consiste en un zumbido continuo e indica 
que puede usted hacer la llamada. 
- W 5 f 
Acción de marcar la 
cifra 2, Primera fase. 
Acción de marcar la 
cifra 2. Segunda fase. 
Acción de marcar la 
cifra 8. Primera fase. 
Acción de marcar la 
cifra 8. Segunda fase. 
Este es el disco que h*de usar usted para 
marcar el número. 
E l p r e s e n t e s e r v i c i o t e l e f ó n i c o de S a n -
t a n d e r s e r á s u b s t i t u i d o p o r e l s i s t e m a 
a u t o m á t i c o K a c i a e l d í a 2 6 d e a g o s t o . 
S e e n c a r e c e a l o s s e ñ o r e s a b o n a d o s y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l que t e n g a n p r e s e n t e e l 
h e c h o m e n c i o n a d o y a y u d e n a l a C o m -
p a ñ í a e n l a e j e c u c i ó n d e l c a m b i o c o n l a 
m o l e s t i a y c o n f u s i ó n m í n i m a s . L a 
C o m p a ñ í a e n v í a r e p r e s e n t a n t e s s u y o s a 
v i s i t a r a t o d o s l o s a b o n a d o s y e x p l i c a r l e s 
e l m a n e j o d e l t e l é f o n o a u t o m á t i c o . S i 
a l g u n o d e s e a u n a v i s i t a e s p e c i a l d e i n s -
t r u c c i ó n , l e b a s t a r á i n d i c a r l o , y e n c u a l -
q u i e r m o m e n t o se l e e n v i a r á u n f u n c i o -
n a r i o d e l a C o m p a ñ í a . L a n u e v a 
G u í a c o n t i e n e i n s t r u c c i o n e s d e t a l l a d a s 
p a r a e l u s o d e l t e l é f o n o a u t o m á t i c o . E n 
l a c a r a a n t e r i o r de l a c u b i e r t a e s t á n 
i m p r e s o s l o s n ú m e r o s de s e r v i c i o s e s p e -
c i a l e s . C o n l a i n t r o d u c c i ó n d e l n u e v o 
s e r v i c i o , s e r á a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i o 
c o n s u l t a r l a G u í a a n t e s de l l a m a r , 
p u e s t o que se h a n c a m b i a d o t o d o s l o s 
n ú m e r o s . 4* T o d o s l o s d í a s se a b r e n 
e s t a c i o n e s p ú b l i c a s de d e m o s t r a c i ó n , d e s -
d e l a s c u a t r o de l a t a r d e a l a s n u e v e y 
m e d i a de l a n o c h e , e n l a C e n t r a l I n t e r -
u r b a n a , I n f a n t a s , 1; O f i c i n a s de P a u l i -
n o G a r c í a d e l M o r a l , P a s e o de P e r e d a , 
7 y 8 , y p l a n t a b a j a d e l G r a n C a s i n o 
d e l S a r d i n e r o . 
Acción de marcar la 
cifra 5. Primera fase. 
Acción de marcar la 
ciíra 5. Segunda fase. 
Acción de marcar la 
cifra 9. Primera fase. 
Acción de marcar la 
ciíra 9. Segunda fase. 
Si el telefono marcado está libre y puede 
comunicar con el suyo, oirá usted la señal 
de llamada, que consiste en una serie de 
— zumbidos intermitentes y muy poco fre-
cuentes. 
r-f VT>,-
Si el teléfono marcado no puede recibir la 
llamada por encontrarse comunicando, 
oirá usted la sénal de ocupado, que con-
siste en una sene de zumbidos intermi-
tentes y muy frecuentes. 
1 
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Bolsas y mercados. 
SANTANDER 
CéduJas, 4 'por 100, a 89,60 por 100 ; 
¡pesetas 13.500. 
Interior, 4 por 100, a 68,85 y 68,55 
por 100; pestas 28.200. 
Trasatlánticas, 5 y medio, a 92,90 
por 100 ; pesetas 4.000. . 
Teatro Pereda, 5 por 100, a 01 por 
100; pesetas 150.000. 
Madrileña de Tranvías, a 101,50 
por 100 ; peisetas 16.000. 
• Andaluees, 6 por 100, a 97,75 por 
100; pesetas 32.500; 
M A D R I D 
Díia 23: 
afíiiterioír, sárie F, 69; F, v D, 68,86; 
t , 68;75; B, 68,76; A, 68,96; G y H, 70. 
EJíiteirioir (pairiH(,!«.), 83,85. 
i /A-mrfi'liî 'Ne Í92dr; seiries F , E , 'D; 
y B, 92,75; C v A, 98. 
Idem 1917, 92,25. 
fJeiSiCíroft eaiiaro, 102,05; 
Idem íetírOTO, 102.. 
Idain 15 á M , 102,15. 
Idem jnirnio, 102,50. 
Idean noviemb/re, 
Idem 8 laiml, 102. 
Códulais Bamco Hiport̂ oario 4 por 
100, 90,50. 
Id«m 5 pon- 100, 99,50. 
Idem 6 por 100, 107,45. 
AseionM: 
Biamco de Fspafía, 623. . 
Bainioo ^piafiod de Cnédito, 174. 
•Tahiaccs, 203. 
Aziuoaireim (prnefefreoiiteis), 96,50. 
. Idem (ĉ ad-imiSiPías), 33,25., 
Nomte, 4&4,50. 
Ailiiicamlte, 424,50. 
Jíoiries, prftimara, 71,35. 
AiSitiuriaiS, priiniema, 68. 
Ctédnilias aff'gieoiit.iiiais, 2,80. 
Ityiamicois (Piairíi»), 18,60. 
l.;H)irai3, 31,58. 
l iras , 2!l,30. 
. Finan eos be'-g.as, 18. 
B I L B A O 
Aficiones: 
B'ainico dé,-BiIbao, 1.695. 
Ba-njco Lrcpifljo Va,*cóin(gaáo, 180. 
HiidiroeOiéicjlipipa Ibérica, 380. 
'VVVVVVVVVVWVVVWlVVVVAAA/VVVVV^MAAAíVW 
C o s a p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l de 
A s t i l l e r o a O i t a i e d a . 
iMairútiauia IJJíión, 135. 
M'Urs HU".IIÍI,>- de Vizcaya, 120. 
pülro Eéfl'giúfiirlíii, 50. 
iPiriipie'I'cira Éispiaifî lá 102,50. 
l'uiión B^&iriieira lEspañola, 163. 
Uai-ión Eí'iiañoja Expilo^ivos, 305. 
OJíiigaoronss: 
Fid ircucainril deil Ntxr'f G de España., 
i) ir:.!i i 'i, 71. 
'Hidrosfóolirica Ibérica, 6 por 100, 
1925; 90. 
Cctni?il(rruc¡toffa. Ñaval, 6 ô-r 100, bo-
hiOB 1917; 98. 
Idem ídeiiu, 1923; 97.50. 
(Información facilitada por, el 
BANCO DE SANTANDER). 
IVVVVVVVXO^AÍVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVV 
N o t a s d iversas . 
Banda municipal.—Progi'ama de 
las obras qu© ejecutará, desde las 
ocho y inedia: 
«Ronda que pasa», paso-doble; 
Franco. 
«Gran fantasía», obligada de cla-
rinete ; Nattes. 
«Mignon», obertura ; Thomas. 
«Danza mora»; Coates. 
«La sombra del Pilar», selección; 
Guerrero. 
«Encarnadla misterio», dúo cómi-
co ; Alonso. 
AMORTIZACION DE OBLIGACIO-
NES HIPOTECARIAS 
Efectuada el día 20 del corriente . 
en las oficinas de esta Compañía an-
tead notario de esta plaza don Ber-
nardo Ortíz, la apertura de pliegos 
presentados para la subasta de Obli-
gaciones de Primera Hipoteca, han 
ireaultado aceptadas las siguientes 
ofertas: 
Obligaciones números 125 al 132-
2.767-2.768 y 4.070 a 295,00 pesetas 
por título; números 256 al 260 y 293 
al 303 a 297,25 pesetas por título; 
números 961 al 982 a 297,50 pesetas 
por título y números 304 al 309 y 537 
al 540 a 29*7,75 pesetas 'por título. 
Los títulos amortizados serán re-
cogidos en la Caja de la Compañía 
donde se pagará su importe desde 
el día 30 del corriente, expendiéndo-
se al aniamo tiempo los Bonos repre-
sentativos para cumplimiento del 'ar-
tículo 3.° del Convenio con los obli-
gaicionistas últimamente aprobado 
Santander, 24 de agosto de 1926.— 
V.0 B. b E l presidente del Consejo, 
Isidoro del Campo.—El director ge-
rente, Manuel de la Escalera. 
La Caridad de Santander.—El tno-
vimieníto del Aisiilo en el día de a/yen* 
fiué el sLgiuáemrte: 
€omidias distirihuídlais, 767. . 
lEisitanicias caiuisadajs poir tnainiseam-
tes, 22. 
Fiamálias que se han hcclio Oaír.gu 
de recogidos por pedir, 2. 
Enviiaidas con bilMe por fertroca-
clriii a sus reis(peictivos puntos, 5. 
lAisdíiados exlstenteis en el Estable-
cámiemito, 162. 
VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVWM^ 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Compañía de Car-
men Díaz. 
UEtimia semiate de actuación. 
Hoy, a kus &iete, la •ooaiedia en 
cuaitlro actos 'cSieñorlitiaj). 
Aylas dtez y itres cuartos, estreno 
de la comedia ein tû es actos y 211 
proga:, de 'Lnigi Pirandello, tradoic-
cir»ii españolia de Francisco Gómez 
Hiáailigo, «Todo entre gente bien». 
Gran Gasino del Sardinero—Hoy, 
a las seis, tihe baiHe: jQrques.ta Mar-
cíhetti. 
A las eois y tr&s ouiaintois: 1̂  come-
día en trols aicitos ((La señoirita est.i 
lora». 
Fn de flestia: Imperio Airgínitina. 
. A lais diez y tres cuairtos: La come-
dia en tires actos «¡iGá-sartie... y varáo!;; 
Pabellón Narbón—(S. A. de Es-
pect-áciilos.) 
Hoy, comitimiunción de la grandiopíi. 
serie coi miew joirn/adai'?, ¡cLos mis-
terifis de P ii'us.)).: efiftaieno dej capitu-
lo fiSroiSro. ÉQ mayor éxito de la teín-
parada eii ea Pabellón. 
y Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal (Hernán Cortés, 
número 6), se hacen exclusáva-
meaite . Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garantía 
de fincas; ídem de valores, sin 
limitación de cantidad. Con gâ  
rantáa personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Central (Tantín, número 1), 
se haoen préstamos de ropas, al-
hajas y las operaciones de! Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hasta 
mil pesetas, mayor interés que 
las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mastralmente: en julio y en 
enero. 
HORAS DE OFICINA 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. 
B a r y f o n d a S E G Q V I A 
Esoierado servicio 
Espléndidas ba&iíacionfis. 
Plaza de la Constitucidn-LAREDO 
v i / 
RAQUETAS ESPAÑOLAS Y EX-
TRANJERAS 
Pelotas de Tennis «Dunlop» 
-:- Se arreglan raquetas -:-
ARMERIA ALBERDI . San Fran-
cisco, número 5. 
V á l v u l a T U N G S R A M 
Máxima amplificación, tipo M. R. 
11 pesetas: 18,50- M. R. 2 y M. E . 
3 débil consumo, pesetas 16. 
Montera. 10, MADRID 
X X X X J 3 X B L S 
NUEVO HOTEL RESTAURANT 
CON TODO CONFORT MODERNO 
PENSION DESDE 12 PESETAS 
CUBIERTO D E S D E 5 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para fr-rrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
JIJAN D E B I L B A O Y GOYOÁGA 
Deusto (VÍ2caya)-Teléfono 5-QO 
7* nda es 
M a t í i 
(Hijo de terge Mowinckel) 
A I V ' T V A J V D 1 3 R 
Casa de Coloniales en la pro-
kqu0 se dedica exciusivamente a 
tación directa de bacalao 
)das procedencias. 
j lasco . l l . -Te'éf 471 
para quien lleva la alearía 
consigo. Venza usted su 
desequilibrio nervioso, su 
neurastenia, su malestar 
general, con 
•Hace hombres fuertes para 
el trabajo y para todas las 
alegrías de la vída. 
Información obrera* 
Sindicato Tranviario (Sección de 
Míiviuii'^/u).—Élsttó Simlicutn c^lc-
líKurá juinitui g;euier>uil extesioardi-niairia. 
Jioiy, rosuritififí ~4, a liis en ppi-
inK|:iai. ccMi'Voeu'íari-a. y a. hatti 24 m «e-
g-uaidíi., en su douiicM.iu social, Gasa 
d̂ al Puebilo (IMiaig-aJIianiies, G, duj'li-
civdo). 
Pcir tiraitiamse de asunlos muy iin-
pointaiiiías sie ruiegia la. a:? JSteño lia de 
todo ei picuisMmail 'de tna>!i.víaa. 
L a Gráfica—lEsta Socieda.d celo-
btrairá. hoy', nuairit'es, a las s&Ls y nio-
dilai de la talude, jiuntia geSÉíldfl- ex-
íiiuaridii.iiaina, eiii KU donnicilio so-
ci'ail, MiaigiaUVames, 6, duipiicado (OaiBa 
del PuieiMo). 
Pon- .tnafrtacsie de ím aeinii'.o «irgc-n-
te, se nueigia lia u\As • pfMfás&i aaás-
íieüwí-ra. 
T R I B U N A L E S 
Suspensión. 
Por no comparecer el procesado 
Guillermo Barrocini Bonini, fué sus-
pendido el juicio oraJ de la causa 
que por el delito de ihurto se le si-
guió en el Juzgado del Oeste. 
Sentencia. 
En la causa seguida contra Manuel 
Escalante y otros, por escándalo pú-
blico, se ¡ha dictado sentencia con-
denando a Escalante a la pena do 
cuatro meses y. un día de arreato 
mayor, represión pública y multa 
de 750 pesetas y absolviendo a los 
demás sumariados. 
(VVVVVVVVV*VVVVVVWWVVkVVVTrVV*WVVW^ 
S e c c i ó n marítima. 
El «Reina Victoria Eugenia». 
Mañana, probablemente, entrará 
en Santander el crucero «Reina Vic-
toria Eugenia». 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cabo Razo»), de Bil-
bao, con carga general. 
«Joaquina)), de Gijón, con id. 
«Rosita», de Gijón, con id. 
«Delfín», de Puente Ceso, con 
madera. 
i" Mari a San traste», de Gijón, ¡en 
lastre. 
«Joven Víctor», de Bilbao, con 
carga general. 
. «Mercurio»,•de Gijón, en laslre. 
«Juanita», de Vign, con madera. 
Despachados: «Cnstro», para Bil-
bao, cotí carga genei nl. 
«Joven Víctor», paira Bilbao, enn 
piedra. 
«Joaguipia», para Bilbao, con car-
ga general. 
' «Añorga», para Rolterdam, con 
mineral. 
«Paco García», para .Bayona, en 
lastre. 
«Golondrón», para Puente C&o, 
con abono. 
Semáforo. 
Ventolina del E . , marejadilla del 
N.O., cielo y horizonte brumosos. 
El «Aficre». 
E l semáforo coniUinica haber pa-
sado a poca distancia de la costa 
y con dirección O. el aviso de gue-
rra francés «Ancre». 
•vwvvvvvvvvvvwvvvvwvvvvvvvv̂ ^ 
S u c e s o s de a y e r 
Robo de tuberías. 
A las cuatro y media de la ma-
drugada del damjngo el guardia 
miinicipal Bobeta detuvo en el pa-
see de Sánchez Ponrúa al sujeto 
Nicasio García Quirós, de vomü-
cnatro años, que ¡había hurtado va-
rios trozos de pimío en una casa 
de aquel paseo. 
Atropellada por un auto. 
Anteanonio, en el paseo de Pere-
da, el automóvil 4.231, de la .Miatirí-
cula de JJilbao, a.tropolló a la vecina 
de la calle del Monte Pilar Rodrí-
guez García. de treinta ir cínico 
afios, que pasó a la Casa de Soco-
rro a curarse de contusión- con he-
matoma en la rodilla de.r^ha y de , turismo, el conde de G.üell dijo al te ai señpr Vega Lameia que A 
herida contusa en el tercio inferior 1 alcalde—como en su día manifestó en estudio un proyecto para, ^ 
a la Comisión dp Entidades libres— viar las comunicaciones entre 
que piensa instalar en Santiliana un tander y Comillas, 
confortable hotel, donde los turistas \ Como puede verse, el sefiov ^ 
our visken el incomparable lugar ! de- GWwiKno olvida a Saata^" 
do hi piorna del. misinu lado. 
Se corta con una navaja. 
Con. una navaja de afeitar se pro-
dujo una herida incisa en el a.nte-
b razo izquierdo la individua Sagra- ' cdouentrett toda suerte de comodi- , sus intereses y.hace por fomenté 
tm l.-.my.n Pérez, de •veintinueve '^ades; ton una cordialidad que agra¿ 
Por último, el conde hizo presen- '.mos profundamente1.; 
'»A\'vw\.wA'v\\A.v\aaAA'v w-vw vvwvvwvvvvvvvi/v 
D e s d e V a l d e c i H a . 
Un hombre grave-
mente herido por un 
El vecino del pueblo de Hermosa, 
Manuel Gómez y Gómez, mayor de 
edad, fué atropellado por el automó-
vil 6.003, de la matrícula de Madrid, 
cuando el Manuel se encontraba tra-
bajando en el kilómetro 12 de la ca-
rretera do Mnriedas a. Bilbao. 
El herido fué llevado a la farma-
cia del pueblo do Solares y reconoci-
do por el médico titular, quien le 
apreció una herida en la cabeza, 
otra en el codo derecho y magulla-
miento general, siendo calificado de 
pronóstico grave su estado. 
En el vehículo causante de la des-
gracia, y que es propiedad del veci-
no de Madrid don Femando Sáinz 
Crespo, fué traído el Gómez al Hos-
pital provincial de San Eafael. 
E l Juzgado municipal del pueblo 
antes mencionado instruyó las opor-
tunas diligencias. 
*iVVVVVVVVVV\/VVl<»IVVW^*VWVVVVVVVVV^ 
Cuest iones mej i canas . 
E l general 
llega a un 
con los 
P r i m e r a o s e g u n d a p l a n a , a d o s c o l u m n a s 
T e r c e r a o c u a r t a — - ~ 1~~ 
P r i m e r a o s e g u n d a p l a n a , a u n a c o l u m n a 
T e r c e r a o c u a r t a — — — 
E c o n ó m i c a , s e x t a p l a n a . . . . . . ' • 
Para mayores lámalos, consúltese a esia A M i s M A n , 
60 pesetas . 
40 
Calles y los prelados. 
MIE JICO, 23.—.Ayer, por primera 
vez desde 1880, el prei&idente recibit') 
a dos arzobispos, con quienes con-
vert̂ ó extenisaanem/te. 
IGaOlies les dijo que no se anüoriza-
frlatn los servilciolsi TeJiginwo? hn^ta 
que Ha Igilesia no reconozca, que los 
ediificios religiiiolsos paríteaiecon al Es-
tado. 
Se llegó a un arreglo. 
MEJICO, 23.—1S0 ceilebiró la eratre-
vfeta eniitre el piresidenlie y los pre-
lados. 
Estos manifestairon qne salían al-
taonienite saítiisfecibos, puos habían llev. 
giado a nn ainreglo con Callos, an re-
gío que conlsistía en que lus ^fiore^ 
.'eacesidoiteis se ijnisaribain en las listas 
de imsoripción, que es puiraunenie ad-
minii.-itortiva, pues al Estado no 
inan'iscuiye eoi' las ouest-kmĉ  re!;glo-
sáis. 
Los predaidos accipitairon la fóinmu-
ila y desde el momienito en qne los 
sacerdotes bagan la iniSdripcirn des-' 
a)piairecieiráin todas los obstáculos pa-
ila los sierviciios religiosos. 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVt\W\VVVVVV\A'VVVVV̂  
E l a l c a l d e en C o m i l l a s . 
Interesantes proyec-
tos del conde de 
FUNDADO EN 1857 
y 
C a i a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.050.000 pesetas 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comí 
Has, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Filial: BANCO D E TORRE-
LAVEGA, Torrelavega, esn 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
CAJA DE AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can- ? 
tidad, acumulándose los inte-
reses semestralimente, en fin ; 
de junio y diciembre dê  ca- : 
da año, 
DEPOSITO DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por- los int eresados durante \ 
las horas de. Caja, mediante 
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Ona bueoi 
Invitado i>or el señor conde de 
Güell estuvo ayer en Comillas el al-
calde, señor Vega Lamerá, que al-
morzó con la familia del marqués. 
De scibremesa se habló de Santan-
der y sus problemas, dando cuenta 
al akalde el conde de Güell de va-
rios proyectos que tiene en cartera 
y que estudia con cariño, muy inte-
resantes para la provincia. 
De ellos dará cuenta el ilustre 
arisiócrata a Su. Majestad el Rey en 
una audiencia que piensa solicitar. 
Durante la comida se habló tam-
bién de la llegada en primero de 
septiembre de un barco de la Com-
pañía Trasatlántica, conduciendo nu-
merosos turistas, que se i'm.'pnncn 
visitar los monumentos y los lugares 
pintorescos de la Montaña. 
En relación con el problema del 
NUEVOS MODELOS 
F o t o g r a f í a J U L N A Y 
Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant, 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina amerioafía OMEGA, para 
la producción deJ café Expréaa. Ma-
riscoa vaaiado». Servicio olegaate y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Pllaito déü día: ^foal'isi priniciur. 
C a s a C e b r í á n 
M U E B L E S D S E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
B A R I D E A L D R I N K 
A cargo de Ezequi&l Santos 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas Cervezas Café Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
L O S M A S A R T I S T I C O S 
L O S M E J O R E S 
L O S M A S B A R A T O S 
L d e l B a r r i o y C . a 
MENDEZ NDÑEZ, 7 
7 0 P E S E T A S 
le cuesta a V. americana de fantasía 
y pantalón cíe tennis novedad, en la 
C A S A M I G U E L 
Atarazanas, 3-SANTANDER 
Tcdodmuodfl 
r<nw aejans ta ota*. 
P<r$M prHean lu cu/ 
JVqw áitiíita d ídd« fate 
foqM ¡Sixtos U j i t u l U * . 
tafqu M ttíxütD ti r)M 
«I» al ikMM dt 
jáUertaMe: OalatSU OVtVttt», S. A. 
f*f tafcdiá. I« BARCELONA 
Aceite extrafino SANTA AMALJA, en los principales estiblecimientos 
de ultramarinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bín. 
L i r h i n e s 
CreielAt bace 50 iñot pam reem^Uw íodt «$11» mineral 
ASMATICOS, BRONQUITI-
COS, ENFISEMATOSOS 
Cuando 03 habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarrillos 
y polvos antiasmaticos, aun-
que obtengáis momentánea-
mente un alivio, pedid gra-^ 
tintamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éxitos 
cnraíívna de la MASCARI-
LLA ASPIRANTE HIPERE-
MICA del profesor doctor 
KUHN, de Berlín. 
VERKOS, INSTITUTO BIO-
LOGICO INTERNACIONAL 
San Sebastián.—Sección C-1 
Pieles blancas baratísimas, especiaré 
les para verano. 
I S A B E L L A CATÓLICA, 1 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómist^, Guijue-
lo, Laredo, La Bañeza, León; 
Llanes, Ponferrada, Potes, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, San-
toña, Sahagún y Torrelavega. 
Oapitíil: 15.000.000 de peset í. 
Desembolsado : 7.500.000 pesetas. 
Fondo reserva: 11.350.000 ptas. 
f f 
J A R A B E O E H 3 G O S 
(SOMONTE) 
Curación racional del 
E X T R E Ñ ^ I I E Í ^ T O 
LAXAfoTe SUAVE 
sin FENOLFTÁLEINA ni 
principio alguno irritante. 
Oe venta en todas las Farmacias. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con Jiquddaciones semestraJa* 
de intereses sin limitación de 
cantidad^. 
Cuentas corrientes y de depósi-
tos, con intereses 2, 2 y medio, 
3 y 3 y medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente so-
bre vaJoros y personales-
Ciros, Cartas de crédito, Díf 
cuentos y negociaciones de l6* 
tras, documentavias o simpte*'., 
Aceptaciones , Domicáliaciones » 
Préstamos sobre mercaderías ^ 
depósito, tránsito, et., Negocia* 
eión de monedas extranjeras» 
Afianzamiento de cambio de l*8 
mismas, Cuentas corriente? _eD 
ellas, etc.. Cupones, amortiz*" 
caones y conversiones. 
Cajas de seguiúdad para particu-
lares. Operaciones en tedas l*1,8 
Bolsas, Depósitos de valores ü' 
bres de derechos de custodié ^ 
Dirección telegráfica y telefówi-'8" 
MERCANTIL 
B a j a d e p r e c i o s 
N u e v o s M o d e l o s - P i e z a s de| 
r e c a m b i o 
G e n e r a l E s p a r t e r o , oficiijf 
n ú m e r o 5 - - G A E A J E C B ^ ' ' 
T R A L - - T e l é f o n o S - l 3 r , 
22 
pE AGOSTO DE 1926 rAMTADPfí AÑO Xm.~PAG!NA S I E T E 
i«ESiiii«B»W^iffriiSif ''i>"rñim^^^¡niKí5iir« n i • 
SERVICrO RAPIDO DE VAPORES CORREOS ALEPílANE? DE SANTANDER J 
H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p í c o l 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
El 14 de eeptaembre vapoa* TOLEDO 
M 24 de oobuiwe y&par BOLSATIA! 
M 4 de dádembsne vapor TOLEDO, 
'A/fimiíáeindo carga y pasajeros de 1." y 2.a dase, 2.* econdmica y 9.B olaié.; 
A PRECIOS DEL PASAJE EN T E R C E R A CLASE 
Para Habana: pesetas 52o, más 14,50 de impuestos. Total, pesetas 539,50.—Para y#. 
^^Qz y Tampice: pesetas 575, más 7,75 de impuestos. Totaíl, pesetas 582,75. 
'rB]Esto9 vapores están construidos con todos los adedarttofi modernos y son de «obra 
«onoeidos por el esmerado trato que en ellos reciben loe pasajeros de todas lae catego-
^ ¿ lievan módioos, camar&roa y cocinero e&pañottes. 
O C H E 
Como purgantes, no tiene rhj js 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 80 céntimos-
En Farmacias y Dronueriai. 
82 AGOSTO vapor ORCOMA 
5 SEPTIEMBRE vapor ORTEGA 
19 SEPTIEMBRE vapor GRITA 
14 OCTUBRE vapor OROYA 
r 7 Noviembre vapor ORBITA 
f-22 NOVIEMBRE vapor ORCOMA 
5-dks¡?mbre . vapor OHDÜfÍA 
. 19 DICIEMBRE vapor ORITA 
tagoiendo vía CAiNAL DE PANAMA a Cristó-
»ai (Coldn), Balboa (Panamá), Callao, Mollen-. 
do. Arica, Iquiqu*-., Antofasasta, Valparaíso y 
otros puertos de PERU y CHILE. 
Precio pasaje a ia Habana (inclufdo imptos.) 
m m tORBITA 
ORDUÑA 
J ' clase ptas. 1.603,60 
» > 1.058.60 
3-* > > 551,50 
¡PRECIOS ESPECÍALES 













LES DE UNA Y DE DOS CAMAS, etc. 
Pasa jeros de c á m a r a . — P a r a s e r v i c i o d e loa 
egpañoaes. estos buques llevan camaireroa y cO-
• iiVros (aparvóles eucargados d e hacer p l a t ea 
a -estilo dfel país. 
Se hacen -rebajas a familias, religiosos, 
oompafiías d e teatro», etc., y e n billete» d e 
ida y vuelta. 
Pasajeros de t e r c e r a c i ó s e . — S o n a l o j a d o s en. 
bigiénicois y ventilados camarotes de doa, cua-
tro, seis y ocho personas ' (estos últimos para 
füTiiilias numerosas, y las comidas, de variado 
menú, son servidas por camareros en amplios 
comedores y condimentadas por cocineros ea-
pañoles. Disponen de baño, salón de fumar, 
etc., y espaciosas cubiertaa de paseo. 
Prec io de l pasa je .—Para p u e r t o s d e P a n a -
má, Perú, C h i l e y América C e n t r a l , so l i c í t e m e 
d e loa 
AGENTES EN SANTANDER 
PASEO DE PEREDA, mim. 9.—Telsfom», 41. 
Teflegramaa y telefonéanos: BASTBRRBOHBA 
Se B!ama¡ 9 a afensión c9e los señoras pasajeros, die 
•as salidas de los vapores ORBITA y e*ft&UftAp cSe 
as.soo fioneíadas de desplazamiento? ̂ erd&dero« pa-
lacios flotantes inco" porados nuevamente a§ servido 
con Habana ̂  puertos del Paoíflco. 
SERVICIO RAPIDO DE PASAJEROS CADA VEINTE 
DIAS DESDE SANTANDER A HABANA, VERACRUZ, 
TAMPICO Y NUEVA ORLEANS • 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER DE ES 
TOS VAPORES Y FECHAS DE LAS MISMAS 
LEERDAM 8 de septiembre. 
MAASDAM 29 de septiembre 
SPAARNDAM 20 de octubre. 
EDAM 10 de noviembre. 
VEENDAM 20 de noviembre (viaje extraordinario). 
LEERDAM 29 de noviembre. 
MAASDAM 22 de diciembre. 
SPAARNDAM 12 de enero de 1927. 
EDAM 31 de enero. 
LEERDAM 23 de febrero. 
MAASDAM 16 de marzo. 
SPAARNDAM 4 de abril. 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS DE CAMARA 
Y TERCERA CLASE 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
Habana, , Pesetas 539,50 
VeracTuz »' 682^5 
> 582,75 
Nueva Orieans > 710,00 
En estos pa-ecios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orieaus, que son ocho dollars más. 
TAMBIEN EXPIDE ESTA ÁCENCIA BILLETES DE 
IDA Y VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Estos vapores son compietfumtívte nuevos, estaaido dotado a . 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 tonelad;i;S cada uno. En piiiuera clase los camarotes 
son de una y dos literas. En TERCERA CLASE, los cama-
rotee soai de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje 
de TERCERA CLASE dospome, ademáis, de magnificos CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de mag-
nífica biblioteca, con obras de los mejores autores. El per-
sotnaJ a su servicio es todo españoi. 
Se recomienda a loe señores pasajeros que se presenten 
en esto, Ageocóa oon cuatro dáas de antelación, para trar 
mitar la documentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wsd-Rás, 3, 
pral.—Apartado de Correos, núm. 33.—TELEGRAMAS y 
TELEFONEMAS, FRANCA ROI A.—SANTANDER 
Sociedad H u l l e r a 
T ara pico 
1 
CoMcmido por laa Compsftias de los f errocwrllai 
; í S e de España, de Medina del Campo a Zamora 
» Orense » Vigo, de Salamanca la frontera por= 
{ucuesa, otras Empresas de ferrocarriles y trancas 
de Tapox. Marina efe guerra y Arsenales del EstadüP 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Nft= 
vesac^ón, nacionales y extranjeras. Declarados «1» 
izares al Cardiff por el Almirantazgo portugués,* 
Carbones de vapores.-Manudoa parafraguao.-Aglo-
meradc^.-Para cer.tros metalurgicoa y domésticoB. 
n r n ^ l T C ' R F P E D I D O S A I^A S O C I E D A E 
Pelayo, 5- Barcelona, ü a su agente en M A D R I ^ 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , loi.—SANc 
TANDER. señor Hijo ,de Ángel Pérez y Comp^ 
§la.—GITÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Tortí, 
•> P a r a oteoi Infonnea y p r e c i o » a las of ic inal de 1» 
m C I E & A J * M V J L L E U A E S P A Ñ O L A 
LINEA A CUBA Y MEJ8GO 







ALFONSO X I I I saldrá el 30 de agosto. 
CRIS'IOIíAL COLON, saldrá el 21 eeptiembr». 
ALFONSO X I I I saldrá el 13 de octubre. 
CRISTOBAL COLON saldrá el 4 de noviembr*, 
ALFONSO X I I I saldrá el 26 de noviembre. 
CRISTOBAL COLON saldrá el 18 de diciembw». 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino s 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
Estos buques disponen de camaroten de cuatro litera» 
y comedores para emigrantei. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinfî lft 
(incluido impuestos) 
Para Habana Pesetai 549-Bu 
Para Veracruz > 592-75 
Para Tampioo * 59S-76 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
Y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono 62.—Di> 
rección telegráfica y telefónica: GELPEREZ 
* • . 
3 < x / i l r < i flJZCÍ5CO)esc/t///h7 
¿ P U z * V i e U 
PARA RIO DE JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO Y 
B U E N O S A I R E S 
Port Stanley, Punta Arenas, Coronel, Talcahuano y Val, 
paraíso. 
Saldrá de SANTANDER, el día 10 de octubre, el rápi 
do vapor de dos Jiélióes, 
SUEVO preparado compuesto de esencia de aa»., 
5ituye con graa vectaia al bicarbonato ee tsdos vm 
«sos.—Caja 0,50 pts- Bicarbonato ce sosa f̂ srMnfî , 
áe glicero-fosfatc de <^í 4* CREOSOTAÍt.0=.fotee!rer»: 
üosls, catarro crónicoj, bronquitis y debilidad generile 
9 * • •• * 9 1 3.5 c . . ? s 9 t t a i 4 
& e p é s i t o z B o c í e r B e n e d i e t m * ^"^ í 
Vistiaaáms? S . P E í í E Z D E L MOU»0,~Pktm « • tea B a a n a í e s f 
J/$& Varices. Ulceras 
S'̂ 'W'* AC!,ie3> Eczemas 
^ ^ S ^ P Herpes, F^oriasis 
de 24.500 toneladas de desplazamiento. 
Admite pasajeros de Primera, Segunda y Tercera • clase.'' 
Para tbda clase de informes dirigirse a sus Agentes cu \ 
Santander: 
JPAftEq D E ^PEREDAJ_ ^ T ^ ^ F ^ N 0 "^•'o 41. 
2 
Si desea gastar bies su dinero le conviene visitarnos sin 
demora. YeoduBfñ más bíwato que nadie; nuestros preciosií 
[así 1© indicao, oatojaundo calidad. No solamente lo decimos: 
siño que lo demostramos. Precios fijoa marcados para nói 
engañar áJ oliente. 
Gran variedad en modelos de efíora, caballero y nifío. 





1 fi &mv< 
El buen seníirAo iiO¡>ul;ir no se equi-
voca üiribtiycriíJo a un enveneiic-iineiito 
de la dangrse. El conejo de enú inneda -
cies de la'pie! sarpullidos, a c n é s , pso- • 
riasis, eritema, sycosis, eczemas, im-
peligos, p iungos , es debido a tenor la 
sangre viciada que sobrevienen las va 
1 rices, fiebitis., yic'yras varicosas, gota 
| reumatismo, neuralgias vér t igos, lum-
bago, ciát ica, mal de piedra, nefritis, 
artcrio-esclerosis y también las enfer-
medades do la mu|er, edad criticas 
i reglas doiorosas. formaciones difíciles, 
perdidas hiancas, metrit is, tumores y 
ül'.iumas. pAta v-encer las enfei me<)a-
des que le inolesien y reconquistar su 
sangre dct)e'..Vd. desembarazar su san-
g rade ros veneno;- que la envuelven 
k i DKF UiiA T J V 0 R I G H E L E T 1 e hnra 
a V . I . ü.iia sangre nueva, pura, fluida, 
íléVaadé a roí¡i>H ios ó rganos ios prin-
cipios viviticatites. Su acción poderosa' 
sobre "hr'mas-t s angü inoa explica sus 
curas maravilfosae.'Enfermos conde-
nados lian sido arrancado? de la muerte 
por el DEPUR/LTIVO l U C H E L E T . 
Cnda frasco va nccontpnrtndo de urí^'foücto 
illuslradtr. De venta «n tudas las huunas Farma-
cias y Drog.n rris, Xjihoraloi i-j 1, RICHELET, 
• lo gedah, aje de Eelforl, Uayonr.e iFiaucía). 
[desde 2,50 a 10 pesetas par. 
NO C O N F U N D I R S E 
Sucursal núrpero 5.--Amo5 de Esca'ante, 8,-
da todas clases, para n!ano; 
y fuerza motril. Triturá» 




¡Apartado 185, BILBAO 
R^pireaeirt&aite «n SantaiMiegri 
José María Barbo**i GtHi«ro*k 
7, «ecaHido. 
¿Tiene Vd. callos 
o durezas en los pies? 
Eiwkxnces no ha ufeáctai 
únáoo remedíio infalible 
C a 
(Callicida Vélez) 
que los quita mddcalmeiutfl 
en tres días, y sólo cuesta 
1,20 pesetas rraeoo. 
le vende papel viejo a cuatro pías, arroba 
Quince palabras 0,50 P E S E T A S 
Gada palabra mas CINCO céntimos 1 
F I N C A R U S T I C A 
'̂ e vende o arrienda. Su ca-
pacidad es de unos 3.500 ca-
ÍOS de tierra, con 100.000 ár-
«les, S1ete casM, con sus res-
pectivas cuadras, arroyo pro-
S í el cent1'0 de la finca, 
l ^ d o l a el ferrocarril. Se 
«an facilidades para el pago, 
f o r m a r á el señor jefe de la 
2¡^n ^ Barreda. 
^ 4 cént¡rico se alquilan 
^ r o babltaciones, buenia luz. 
y agua, propias para ta-
er---Informe3: San Francls-
P0' 31. cllaTto> 
| TRASPASO urge de salón üm-
j piabotaa, buena parroquia y 
¡ muy acreditado. Obispo Plaza. 
Esauma Móndea Núñez. 
VIUDA Ú E SÍSNÍEQA 
Fdbríca de rallar, biselar 
y resfaurar roda clase de 
hmtu, espejos de las for-
mas íf medidas que sé de-
s !G. Cuadros grabados y 
molduras del país y os-
tranjeras. 
i m i is i n M i , i . 
ESSEX, torpedo cuatro cilin-
dros, buen estado, se venxki 
barato.—San Francisco, 33* 
PLATERIA.—Jul ián San Juan. 
Objetos para regalo. Relojes 
de todas alases.—22, San Fran-' 
cisco, 22.—Santander. 
Aviso al público 
Isrtles m m & í m m t m 
Más barato, nadie: para evi* 
tar dudas, consulten precios. | 
JUAN D E H E R R E R A , a 
RELOJERIA. — Julián San 
Jua/n. Objetos para recalo. Re-
lojes de todas clauca.—22, San 
Francisco. 22.—Santander. 
|?N E L paseo de la Reina Vic-
toria, letra O. vendo seirundo 
piso derecha ; hermosas vista. / 
a la bahía, llave en mano. In-;-
formarán: San Celedonio, nú-
rtero 12, tienda. . 
OCASION.—Vendo automóvil 
«Buick», abierto, últinio mode-
lo, recién adquirido en fábrica. 
InfonraaTá Miguel" Fernández, 
Oolindres. 
CAL VIVA, permanente en 
hornos ooñtiniubs, sistema «Bil-
corra». CANTERA NUEVA DE 
SILLERIA EN ESGOBEDO. 
Machaqueos paira afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
guájillo lavado para jardines y 
paseos.—Pídase a José de Bil-
bao, oficina en Oamargo. .Teló-
fono, 15-24. 
FIAT torpedo 503, se vende: 
barato.—San Francisco, 33̂  
B A R R A C I N G 
Comidas ecor^órmeas. Langos-
ta todos los días. 
A R C I L L E R O , N Ú M 33 
TRASPASO tienda por ausen-
¿iia, (,-allc oénlrica, lá más Irán-' 
sitable. Informes esta Admi-
nistración. 
REGALO DE UN RELOJ de 
señora o caballero a la personá 
que presente el anuncio más 
antif^uo de la relojería Sanjuán, 
22, San Francisco, 22. 
VERDADERA ocasión. Piano 
superior cedo en G00 pesetas o 
le cambio por otros objetos. 
«El Arca de Noé». Muelle, 20. 
Esquina a Calderón. 
F L E J E de embalajes, usado, 
ee vende. Razón en esta adzni-
niat ración. 
SE VENDE un piano marca 
«Erard». Razón: Perinés, 3, 1.° 
Maquinaria y útiles para im-
prentas, cnauademaciones, li-
tografías, fábricas de cajas y 
bolsas. 
GRAFICAS LAPITZ 
San Sebastián: Prim, 32̂  
Madrid: San Mateo*!» , 
Esie B É i e r o c o o s í a de o é o E n coarta plana: I n í a r e s a ü M 
f o r m a i i á n de l a n r o m c í a . 
ñ f i ü 
L a fiesta de ¡os toros. 
u a n B e l m e n t e a r m a u n a l b o r o t o y V a n d e r b i l l 
l e r e g a l a c i n c o m i l 
Q u e n o s d e v u e l v a n e l d i n e r o 
Heanos aneldo nieoeoairio dürigiir a 
los diasltirols que iluaoi tareado en iivies-
t r a plaza las canridias de feria, la 
Biguianik; oamta : 
«iAipriDckublci^ y ap'iaiuididos coLetu-
dois: Temeanois j a sogiuffidaid máis cam-
plliotia dio qiuí, aibuisiainido de nmesfliria 
candidez, nos h a b é i s l levado u n d i -
nero que realianiaunois hoy con toüS?s 
lias patianciajs 'de nuoatira. Iairiii'gi3. 
Baisba aihana one íamos c á n d i d a m e n t e 
que el airte de tofraar comenzaba en 
Be!imonjte y te rminaba en «Can tan i to 
de Hucilva)), pero reconocéanos que 
v i v í a m o s en el enror. Y puestas las 
cdgais eai el aro, recliamaim os nuiesitro 
etatá dicho todo, y que no oüviden 
que debiermi d o í a r a eistos irnsiguneá 
Iii'l ¡sitiares de urna remiíiai aceptable 
para que u n d í a no reciamen su de -
inecho a coQjrair como el que m á s so-
bre lols ruiedois. 
iNo quieireimois extendemnois má.s so-
hre ell caso, que por su ma.gn i tu i 
íuié señU'iaidO' poir kc aficián con pie-
d r a blanca en lois amailG^ de l a pjLÉt- 1 
aa de toii'os de iSaoiitanideír.. Sólo esjw-
iraonoe que ñola devueilvan us.tedes ei 
dimero y que, en lo saceisivo, cmarido 
por .axjuí no vemg'au a hacer lia «lin-
da poffca», sino a borrair con su airte 
eil deirrowliado por es íos dos, beüMí-
dirnero, que nos habóiis B&8$Q par ! m á r i t o s y braivos miuchacihois ]a ibande 
(asestoaír- villmenlte a las veintiocho ci&\ 22 de agoslto del a ñ o de guacia, 
toros l idiadas en I51S pasiadas cauri- : de 1926.)) 
das de foria. E L TÍO CAIRELES 
¿ P a r q u é habéis cobrado esas can- | N. B.—.Pi^sidiGü-an eslía fiesta m¿fí-
tidades faibiulosas, por lia muarte de mfifksa cuaitrro pnr-ecicsidadeís o'tavkulas 
ials infdkios ñeinas de que nos ocu- ¿011 moaí/túllia esmañoiia, ano aran en 
paimosi, s i sabé i s poisi.tiv>anKnte que .eii paaeo pa^sideaiciaj couno, u,n teocálto 
todo lo que . liicíjsteis para dadlas 
inueiiie no .meroeíia l a pena de repre-
eenltiairse aírete eü piiblico? ¿Que Bel-
snonice miancó u n pair de ve;rónica.s 
idieicefnites? ¿Que el Gallo dió u n pase 
de fairal? ¿Qne S á n c h e z . Mejí>a puso 
tres bne/no?" pairos de banderillíais? 
• ¿Que Márquez Se a p u n t ó a l g ú n esti-
l o con, l a miullieta? ¿Que Vil la ' l ta se 
oa t i ró en t a l , ouail caipottazo? ¿Que el 
N i ñ o hizo u n quite fmfelmo y tem-
pWv y spamldó ecuno las buenos? 
iPuos todo eso, y mucho m á s que tfaOj can la veantiajia de no cobuar 
nada pou? ila exihibieián. Jo hiciicinm 
eil domingo en, muestira plaza das 
mozo® que si' tuviejran el gusto de 
veat-irse de Juces, habíam. de ecaipsar 
bien pronto el noanbne de ustedes 
de todas los oainteles e s p a ñ o l e s y 
araieriicanos. 
•Mejor es que ninguno de ustedes 
haya visto torear y maitar a estias 
oriaitujnais, parque laso p o d r á n tener 
m á s tranquillas las retspiectivaiS con-
cieniciias. De lo con/liraavio, supomeai.is 
que ise e c h a r í a n a tembfl'air como azo-
gados y nos devo lver ían el dinero 
íiam injustannien/te sacado de nuestros 
Cándidos e ingenuos boilisiillos. 
¡A ver! ¡Que nos devuelva el 
ídiinieíro! 
¿Quién di jo que de Aoturias y 
Santander só io p o d í a n s a l i i i gaiteros 
y pescad ores? ¿Que l a flor y l a nata 
de l a t o r e r í a eisitahan en A n d a l u c í a 
y eai Madrid? ¿Que el á n g e l de gWá-
cia y el vallar no dran pa t r imon io de 
id\3 gentes del Noirte? ¡ C u á n t a ca-
í u m n i a y ouántia inseniaatcz! 
Bilen nos hubiera sajtisfecho que 
cualquiera de ustedes—el que se pei-
ne con m á s b r í o s l a caleta—diubiese 
presemeiado l a becerrada del domin-
go, iceildbrada a beneficio de las Her-
m á n iteis de los Pobres, unas sambas 
m/ujiejrets que habiendo renunciiado 
pa ra ellas a todos los biiemes y pla-
ceres del mundo, busoan la comp^n-
©acián enjuigiando lais l á g r i m a s de 
íos viejecitos, de los que, por haber 
v iv ido muioho, conocen sobradamen-
te las flaquezas y l á s miserias h u 
ananas... 
Siegjuros esrtiamos que anfe el arte 
soiberano de J u l i á n Cañedo y de Pe-
pe A g ü e m , se huhidnan rendido' y, 
enítamando e l .«yp que llevé los cuar-
tos», a guisa del «yo pequé», h a b r í a n 
Rp'jaudido como el que m á s , recono-
ciendo en ellos, no a los c o m p a ñ e r o s 
de p ro íes ión , eñio a das seriios r i -
•va'.'es, oapaoes de conquii&ti:ir en !(»»• 
ruedos todos lopi miles de o n os 
derrocha ail a ñ o M afición en ver 
eses moijigiangiais r idiculas que us-
tedes lia prapraran con e,i pomposo 
noanibre de corridas de 'loros. 
C a ñ e d o y Agüetro, vesftides de i u -
oes, harí ian aririnconiar el traje de 
tornear asno pocos n i ñ o s que a.ho.ra 
lii-nfiruicitúan el íaivor del resipotaible 
públ ioo. 
-Qañiedo y Agüciro son algo m u y 
serio on el difícil ainte Je l i d i a r re-
Bes bravais, y cciinipanidríaín l a pare-
j a ideal del mfn'adrr síeguro que se 
va tinas de l a ejnoaíd®; smbre los mo-
r r i l l a s de los toros, y el torero ele-
gíante y piniturero, que l o misino po-
m juntos un pnr de r e h d t ó e s en las 
péuiíla'iais, que &e hairliai de torear por 
naitipinaitos, con l a mamo i^raderda. 
eegiúm ¡m, cámaríes que epicribió en 
Eonida ed iglrnin Pedro Ronnero. 
,La baha se le daifa el tioimingo a 
los espieciíiadciri.> vienido a e'üta mo-
nuimemtal pore-a hacer quites' ador-
nad os, terciar con daminio a l a ve-
r ó n i c a , pai-rair do m)u''eta niandando 
y mioitar por d'eirecho. ¡Cuiai'ro crojas, 
cahiailkrcs, se lleverom estos dos fe 
nómienoj?!, y no se l levaron seis por-
que no ticlroiaron m á s que a cua.tro 
iiiiiptl.-os de Antonio Pérez , que, em-
be'efados . c m los 'lidjadares, se de-
ja ron toiroar a gusto, con excepción 
riel priimrro, que ona m á s nervioso 
que u n flan! 
¿Puma qué hemos de .haccliles a 
usitiectas, eminiemiciais tauirémacias, u n 
bosquejo de lo que fué aquello? Con 
jdieciril'es guc fué lo mejor de la fer ia 
de 'Ja misma g i o r b . M a r í a Jeresa 
Cabrero, Asuncióai P é r e z Hevirora. 
Isahel MainisilJia y Angelíes Villal.cMU'e 
fuitl'oin, las cuaiíiro m u ñ e c a s ot 'f ud i -
do/nas que inepi raron a las l idiado-
res, el arte y eil valar. 
—Los váefliecito'a asiilados pre?ien-
ciiaron su fuesta desde los palíeos. 
C a ñ e d o , e í annistéoraita, hx-indó Ja 
mucinte de uno de sus toros a estos 
desheiretíadpis de l a fointuna. La aris-
tooraicáa, a los pdes de l a ameiani-
dad desvalida, ofíreciéndolí? el ho-
nuemiaje do su valor , pudicina ser la 
figun-'a priiiiicipal de l a guuur estallua 
diel pomianir. 
—iDesde &u jjjailco v ió esta fiesta 
de nuajezia y de eleganieia el p r í n -
cipe de Asturias , y en loa tendidos 
se apre/tujiaiba el pueblo, deliciosa-
mente confundido. M í o em los toros, 
que con Ja calle de Ailcalá, gs lo 
ún ico ve/rdiadenanaemite e s p a ñ o l que 
naa queda, puede verse de este modo 
nepresenitada l a deimooraci'ai nuestra, 
que es l a m á s lüíbelr'ai! dpi mundo, al 
margen de los credos pol í t icas . 
E . T. C. 
Los (dierimaini'top.» rogafliaron a Su 
Maijiesltad l a Reina, por m e d i a c i ó n 
de su augusto h i jo , u n estuche de 
perfumes «FILorailia», igua l al que 
se rilfó en/tire los concurlnenités a l a 
beoerrada. E/1 pr ímeipe de Astuirias 
a g r a d e c i ó canonovido el obsequio y 
pramietió enlhragáiselo a l a Sobé-
rana. 
segunda corr ida l l amada de Bene-
ficencia. 
L a presidencia fué ocupada por 
las reinas de l a belleza de l a ciudad, 
a c o m p a ñ a d a s del s eño r alcalde. 
r r ida , h a b í a pagado por el palco 
que ocupaba nada menos que 3.ÜÜ0 
pesetas en Prancia. 
Ei i su segundo, Belmonte se.mos-
t ró valiente y voluntarioso, oyen-
E l ganado de don Vicente M a r t í - do palmas. . 
2Z resu l tó bravo y poderoso. Saiiciiez Mej ías , no br i l lando su 
labor m á s que con las banderi l las 
en su primero. 
E n Barcelona. 
BARCELONA, 23.—.So l idió gana-
(POR TELÉFONO) 
En Madrid. 
M A D R I D , 23.—Se celebró ayer 
tarde la anunc iada - j iov i l l ada con 
un lleno. 
Miguel Cuchet re joneó los dos 
pr imeros novillos de Bueno, con 
acierto y v a l e n t í a , oyendo aplau-
sos. 
En l i d i a o rd ina r i a se ' l i d i a r o n 
seis toros de don Florent ino Soto-
mayor. 
Pastoret, m u y valiente toda l a 
tarde. 
Ruhiito de Sevilla^ voluntar ioso. 
Romero Freg, a r t i s ta con l a mu-
leta y regular matando. 
E n Alicante. 
ALICANTE. -^Con una gran en-
t rada se ce lebró ayer donjngo l a 
nez 
Nacional estuvo m u y bien en s\i 
pr imero y voluntarioso en el otro. 
Gitani l lo temerar io en siCpriane-
ro, al que hizo una valerosa faena 
de muleta, m a t á n d o l o de i u « , esto-
cada en lo alto. F u é ovacionado, 
dió la vuelta a l ruedo y cor tó las 
dos orejas. 
En su segundo bien. 
N i ñ o de l a Palma to reó a r t í •tica-
mente a su primc'ro. a l que despav-
c h ó de una buena estocada. Ova-
ción, vuelta al ruedo y oreja. 
En el ú l t imo estuvo distanciado, 
pinchando de mala manera. 
F u é abroncado. 
En S a n l ú c a r . 
SANLUCMR, 23.—Los seis Vi l l a -
Ifi prtas cuanpl ie rón . 
Fél ix Ro' l r íRuoz, Gi ta iñ l lo de 
T r i a n a y Enrique Torres, muy bien. 
Sobresa l ió Gi tani l lo , aue hizo una 
faena monuanental, cortando la ore-
j a de uno de sus toros. 
En Ribadesells. 
RTBADESELLA, 23.—Los novillos 
do Fuentes salieron repulares. 
Toraui to I I I , superior toreando y 
matando. 
l'.n los dos fué ovacinnado. dió la 
vuelta a l ruedo y hubo peticiones 
de oreia. 
Salcri T i l . valiente con ol capote 
y bien matando1. Oyó aplausos. 
En J á i i v a . 
J .ATIVA, 23.—Los novil los de So-
ler , fueron buenqp„. 
Vicente Bar re ra tuvo u n a .gran 
tarde. A _ ^ i pr imero, de spués de to-
rearlo colosalmente je hizo una fae-
na; a r t í s t i c a ^éóinipafiada por la 
m ú s i c a y Jn j n a t é de u n a gran esto-
cada. Dió l a vuelta a l ruedo entre 
grandes ovaciones y c o r t ó l a oreja. 
En su seg-undo volvió a poner cá -
tedra de buen torero, saliendo en 
hombros. 
Moreno y Minuto , valientes y con 
fV<?ons de agradar. Fueron aplau-
didos. 
En San S e b a s t i á n . 
SAN SEBASTIAN, . 23.—Con un 
l leñazo . se celebró la, anunciada co-
r r ida , a l a que asistieron Su Alteza 
el infante don Fernando y l a du-
quesa de Talavera. 
Se l id ia ron ocho toros de d o ñ a 
Carmen de Federico, que cumplie-
ron. 
C a ñ e r o d e m o s t r ó sus buenas con-
diciones de caballista, pero como 
reianeador. estuvo mediano. 
Rafael Gallo hizo gala en su p r i -
mero de sus c l á s i c a s ((espantás», 
realizando vina faena medrosa y 
pinchando en el pescuezo de l a res. 
En el otro hizo u n a hriena, faena 
de muleta, sonaindq_J.n_música, r o n 
el estoque volvm a dar ((espantás» 
y p i n c h ó en el cuello del Murube. 
Belmonte l anceó colosalmente, re-
matando_con media v e r ó n i c a ceñi-
d í s ima . Ovación. • 
B r i n d ó al mi l lona r io americano 
Vanderb i l t y rea l izó una faena de 
muleta enorme por lo var iada y va-
liente, matando al, bicho de ú n p i n -
chazo y una gran estocada. En tu -
siasta ovación , oreja y vuelta al 
ruedo. 
Wanderb i l t recraló al diestro 
25.000 pesetas y Belmonte al m u l t i -
m' iVmar io . l a mule ta v el estoque. 
Vanderbi l t , por asist ir a la. co-
do de P é r e z Tabernero, que sal ió 
desigual. 
Ginesillo estuvo m a l toda la tarde. 
Mendoza, valiente en su primero. 
Se fe t i ró a la e n f e r m e r í a con u n va-
retazo en l a reg ión g l ú t e a y l igera 
c on 11 ¡ nc i ón c e r o br a 1. 
Cagancho, admirable a ratos y 
pés imo en otros, momentos. 
F u é cogido al lancear, sufriendo 
dos p e q u e ñ a s heridas en el pabel lón 
de la oreja deretiha. 
En Zaragoza. 
ZARAGOZA, 2 3 . - L o s novillos de 
Cánd ido Díaz, buenos. 
•Saavedra y Torón , francamente 
mal . 
Lu i s Morales estuvo bien, cortan-
do una oreja. 
Agüe ro . coRido. 
B I L B A O , 23.—Se celebró la se-
gunda corrida de fiestas, l i d i ándose 
cuatro toros do M i u r a v dos $Q 
Anastasio Mar t í n en s u s t i t n c ' ó n «'o 
los dos de aquella g a n a d e r í a , des-
echados por los veterinarios. 
Primero.—Valencia I I hace una 
faena medianil, y acaba con dos me-
dias estocadas malas y un. pinchazo 
(Bronca) . 
Segundo.—Villalta muletea sin 
acercarse mucho y al sufr ir u n des-
arme se hiere levemente con el esto-
que én la ceja derecha. 
Atiza una estocada alta, siendo 
cogido y volteado aparatosamente. 
Descabella y pasa a l a en fe rmer í a . 
Tercero.—.Agüero ha-^e una f'ier>.a 
sin dominar. Un pincihaZo; otro sa-
liendo cogido. En t r a de nuevo a 
matar y el toro le voltea otra vez. 
Pasa a la erufeiimería y Valencia 
remata, al bicho. 
Salo Vi l l a l t a . L a cogida de Agüe-
ro no es cirave; tiene un varetazo 
y conmoción cerebral. 
Cuarto.—Valencia muletea medro-
so y acaba con tres pinchazos ma-
los, f Bronca). 
Q n i n t o — V i l l a l t a m ú l e t e a valien-
te al pr incinio , pero se descompo-
ne, v el toro le tarea. Pinohazo, se-
quido de espantada; otro pinohazo 
y un bajonazo. 
Sexto.—Valencia faena regular. 
Dos pinchazos y u n descabello. 
Un hombre muerto. 
J A T I V A . 23.—Durante el enchi-
queramiento de una novi l lada uno 
de los bichos r o m p i ó l a puerta y se 
coló en el cal lejón, cogiendo a José 
Temis, que no pudo tomar u n bur-
ladero, y matárvdole de una Verri-
hip cornada en el vientre. 
A T E N E O D E SAN-
TANDER 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
S e c o n f i r m a q u e e l sábQ{ 
s a l d r á A b d - e l - K r i m p a r a 
d e s t i e r r o . 
E l parte oficial fiel domingo. 
M A D R I D , 2^.—El pane de guer ra 
de la madrugada del domingo dice 
lo siguiente: 
Zona oriental , sin novedad. 
Zona occidental, coronel Patxot 
de las intervenciones mil i tares , a l 
Miando de columna ind ígena , i legó 
hasta Kasba, cogiendo c a ñ ó n de se-
tenta y cinco f rancés , que el enemi-
go tuvo en B u Zei tung continuando 
después a I n t i k a refugio de l a par-
t ida del Jer iro para seguir hasta 
A d r a Addar, donde pernocta. E l re-
conocimiento se desa r ro l ló sin no-
vedad. E l teniente coronel Capaz 
con la columna ja l i f i ana a sus ór-
denes m a r c h ó desde Xauen, po>r el. 
camino del desfiladero de Lau hasta 
Tafugal, t a m b i é n sin novedad. 
Dos aviadores mueríos . 
1TETU1AN. 23.—Un nuevo acciden-
te de av iac ión se ha registrado, y 
de él han resultado v í c t i m a s dos 
tenientes av;adores. 
U n aparato Rol l , de la escuadri-
l l a expediciónair ia del c a p i t á n Ga-
l larza se elevó en el a e r ó d r o m o de 
Lara^be, pilotado por los tenientes 
aviadores s eño re s Maiquez y don 
José Rojas. 
En u n i ó n de otros aparatos sa l ió 
el pr imero en dirección a l a cabna 
de Beni Aroz, con objeto de bom-
bardear los poblados de aquella ca-
bi la no sometidos, como se viene 
haciendo a diar io . 
A l llegar a l a a l tu ra del Tarcut . 
debido a una a v e r í a en el motor, el 
paralo e n t r ó en barrena, cayendo 
a t ie r ra y des t rozándose . 
Los aviadores señores Maiquez y 
Rojas quedaron muertos bajo el 
aparato. 
La= ambulancias in i l i ta res míe 
acudieron en auxi l io de los aviado-
res, aunque lo hicieron con t(u, 
ligencia, no l legaron a tieirJfj 
que para recoger los cadá^T 
trasladarlos al Hospital úm 
E l entierro de los citados ati 
res t e n d r á lugar m a ñ a n a . 
Se interrumpe el bombarda 
iMELIlIJÜA, 23.—tfúl cmoiiaj 
ha conferenciado con los jefes' 
zona insuanisa, mosriiránclese 
en' excdenlte d ispos ic ión . 
E n vista de esto se ha ¡114 
pido el bomlbairdeo. 
Abd-el-Krim saldrá el sábaí 
RLABAT, 23.—Se confirma 
el-Kirim galdirá el s á h a d o para: 
l a de l a R e u n i ó n . 
Se han adoptado gmanicles pJ 
clames pairla coniduicirle a C 
ca, donde se oree probable 
bardará, . 
E l paquebot «Almirante PierJ 
MlARiSELLA, 23.-^El paqWboiJ 
martarute Piienre» s a l d r á el día 9] 
p r ó x i m o mes con rumbo a Mat¿ 
cair y luego i r á a l a isla de 
u n i ó n . 
fieguiramjcihlte a bordo do dicho] 
que s e r á conducido Abd-cl-Kp 
su flamiiLiia. 
De un accidente. 
. M E L I L L A , 23.—Bl teniente del 
tillierfia don Enrique Maiquez \ 
cabo avilaidcir l a s é l&án/ch. z 
muartct?. en el aocideinitio OCÍ 
ayer en Lainache, pentenieciían 
eiscuiadrillas de eatla bañe, a 
seooión se halliaiban afecitüs 'j-.v 
comienizp de las operaciomes 
Imciemiais. 
iSom nal/uirarios de Vla.liancia 
blo Nuevo del Torr ible , i-ospe 
mienite. 
C o m o o i r á s a ñ o s . 
L a e x c u r s i ó n de l a s M u t u a l i é 
des E s c o l a r e s de P e ñ a c a s t i ñ 
a S o l a r e s . 
Sección de Arl^s P l á s t i c a s . 
Hoy martes, a las siete y media 
de la tarde, t e n d r á lugar l a segun-
da de las conferencias organizadas 
por esta Sección, sobre temas del 
Santander ant iguo. 
Esta conferencia e s t a r á a cargo de 
don José del R ío Sá inz , quien d i -
s e r t a r á acerca de «Un viaje a l a 
Habana en 1850». 
m 
Siguiendo l a costumbre de, a ñ o s 
ontorioreis, de realizia^ u n a excur-
s ión , la efootuaron aniteayer, s e g ú n 
einunciamos, esrtiais florecienleis Mu-
tuialidadies, al pintoresco pueblo le 
Salaam 
A lias nueve y djez, y . en tnen es-
peciiaí, sailioron de • Nueva M o n t a ñ a 
m á s de cuatracitemltos exicursionistas, 
que a au llegada SaLares, y prcee-
didos de los estandartes de l a Ins-
tiitueión, se ,d i r ig ieron en correcta y 
sencilla fo rmae jón a l a iglesia pa-
mroquinll, donde oyeran misa y fue-
r o n delidadamientie aitandidos por el 
dignt ís imo pámroco s eño r E c h e v a r r í a , 
h i j o de PeñQíoa/stilla Luego se d i t i -
gilemon a lias esoulelais nacionaíiesj a 
depositar los estandiairtes y visltair 
aquéJI magn í f i co centro de culltuflia, 
honra de l a Moñi taña y de E s p a ñ a , 
y en el cuail fueron t an cordial y 
aair iñosamenitf ac0^5dos que nunca 
o l v i d a r á n los mutuailistas las alten-
cianies recibidas. iEl e&pléndido par-
que que rodela las escuelas, con sus 
fuentes, sus camjpos de juego, su 
arbatado, etc., gaüanltemiente ofireci-
do, fué campo de e x p a n s i ó n de Ips 
anhelos infanltiles y d e s p u é s sohyr-
btt'a masa pana «meterse» con jas 
viandas. 
Por la tarde vis i taron y admlra-
iron el g ran parque de «La C a b a ñ a » 
y ©1 haJltneairio y pueblo de Solares, 
siendo en todas paurtos ob je tó de las 
meyoreis defenencias, 'regresando a 
lias sieite y nuediiia, enicantados de tan 
heinmosa exoulnsión. 
• » * 
Los moestrois de Peño/casti l lo, se-
ñ o r a Argüeso y señores Hur tado y 
Gaircía B^arlredo, los enitusiastals prc-
sideniltes de las Mutualidades, señu-
res Gaistlllo, y Bolado; tesoLeros, sc-
fioires Buistíillo y de Ln Ciruz; voca-
les, s e ñ a r e s F e r n á n d l : , Muñoz y 
Diestro, que con tanta soliciiíüd y 
c a r i ñ o h a b í a n preparado la excur-
s ión , no se separaron un momenro 
de los mutualistas, m u l t i p l i c á n d o s e 
paira atender a todas las indicaciio-
P&s. Leía acompañiairon caí esta e.ni-
pi-c-sa las bellas y distinguidas' se-
ñfÍMiltais. Lcincnzo (A. y M . ) . P j ¡i 
Bulsltóllq y Gaiatillo, y al jovvn y en-': 
tusnostia Gncí'in.yado d.e las Muiu.-ií]'. 
diades.en ol Monte de Piedad, don 
de Movimiienito del ferrocarril, 
las fiaciládiaidieis dadas y p w .sus 1 
doné i s en el trayecto. 
• • • 
Por nuestra par te felicita.mes( 
'dialifisimamenle a las Mutua l 
escollaires de Peñiacast i l lo , que 
se. han adentrado en. el abna 
piiablo, de ese pueblo admir 
eminemtemienite obrero, que pese i 
t r is te s i t uac ión en que lo han 
locado ]ia inaaabable huelga de| 
«Ibero-Tanagira» y la crisií 
bajo en Nueva M o n t a ñ a , cor 
todos suisi enituisiasmos por esta 
condental obra de previs ión , y 
ctiatrocieinitos mutual is tas oscíásí 
algunos Dios sabe a costa, de cu 
tos sacriifiicias,. e s t á n ai comrá-aMj 
el pago de suis cuotas, y con tMvj 
méiritos que en concurso de pn 
obieirto por l a D i p u t a c i ó n han 
do alcanzar el p r i m e r lugar. 
U n a r i ñ a . 
Un hombre gravi 
mente herido. 
'Según nuestras noticias, 
ing resó en el Hospi ta l de S 
fael un hombre gravemente 
cuyo nombre no nos ha sido 
averiguar. 
E l aludido individuo r iñó con <* 
en u n pueblo p róx imo a Reinos 
hac i éndo le su contrincante rvai^ 
disparos de pistola, de los que 
su l tó gravemente herido, 
wwwvv 
E l bai le de a n o c h a 
S e c e l e b r a e n h o n o r de ^ 
m a r i n o s d e l « M é n d e z N i 
ñ e e > y l o s m a r i n o s s e mflf 
c h a n s i n b a i l a r . 
Un'a ma la orgianizaiotón de I- í - ' 
m i s i ó n de F«í3liejas det A y u n i i a ^ i 
ta hizo que on di ha:!-.: n ^ p ^ j 
pnr ella paira divo. ;-i''¡i de los 
páitücos mairlinos de'l rMi-Sudcz-N'^'-' j 
los imicos 'que no bailiairau iv̂ j 
lote m|L.lriqiois. 
•vLia. Ci,i!n,MS"iii')in. de Fostojos, p a í » ^ 
Varias notas gráficas de la becerrada del domingo, entre ellas—la primera—un buen lance de Cañedo. 
m • > ... é&mtoiiltéáiá**—* , l ? .y tüs Samut^ ;j 
giar a este r id iculo rosu.Mai'Jo, . 
;gó las inv i í ac io iKs o .toejos Ut* -M 
Biaimon fiótoígíais; los irJaicrriros (if.- 'ticuiknics que las ftoTicifi-.Mron danffl 
Sainitiaimleir,'síñciros Revoque y Alio- ''e,n cambio, a los jniyiraiios mn i".'' 
m i r y jos sn : s ' rn - i^ ims ^ ^ . i ^ l í ; c a d i a / u n o , v con exclus ión do l ^ j 
l ia , todo rmnaibilidad y cou-tesía. que 
desdo lia llegada haista l a ma;rcha no 
ociaaiari d/j conupilacer. 
• « • 
Los mabilinos y iJinoatiivaá de í m 
Muitiuaíidiados nos encairgau que éé*,-
de la,?, corm-nn.as do E L PUEBí. ' . , ' 
CANllAiBRO testimomiemos su g]- il.i . 
tud a 'todos cuantos en esta excur-
sión les han: ayudado y . complacido. 
.VI ni-á.?! de los cii-id.d? quicn-emos con-
ságril^r a don .íj-jualíii l l u i l u l n i i jefe 
é que los ro j 
>:o Me. V .13 ^ 1 
senara. 
•El resuOltiado fuá 
no blaillaron u n só('._ 
se que jó amocihe en nuoi-^ra. R ' ^ l 
cióai una CamiNón (!•-> Ip i f í l o s , ^ 1 
dadeirannienrtie contrairiod:a pnr 1|V ^ j 
cedido, que n o debe rc-pnürso .¡:|,'n:!;'.| 
Primea-o los fositejados y il^P11 | 
Ida auniges de los come ojíales. .._ 
vvvvvvvvvVvAOÂ AA'VaÂ vr-uvvvi/V̂ 'vaA V̂ V̂ a,aVV j 
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